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TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Almlrid, 5 de noviembre. 
LOS A U T O N O M I S T A S 
El señor Labraba visitado al señor M i -
nistro do Ultramar para ponor en su co-
nocimiento los telegramas que ha reci-
bido de la junta directiva del partido au-
tonomista cubano. 
£1 señor Labra confía en que la junta 
directiva referida hallará la formulado 
avenencia necesaria para la concUiac;on 
de todos los elementos del partido, inclu-
sos aquellos que marcharon al extranje-
ro 7 se hallaban en déte minada acti-
tud. 
LOS C O N T J T Ü C I O N A L E S 
Mañana se celebrará una reunión de 
los senadores y diputados del partido de 
unión constitacional. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado ho7 las 
libras esterlinas á 33-JS, 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, noviembre 5. 
N D E V O PERIODICO 
Mañana aparecerá en Nueva York el 
primer número de un periódico cubano, 
redactado por el señor Angulo y nn gru-
po de autonomistas, cubanos influyentes, 
el cual periódico sostendrá el estableci-
miento de la autonomía como única so-
lución prática al problema de Cuba. 
(De oueílra eilición de ta m i ñ i n i . 
TELEGRAMAS DE HOY. 
NACIONALES 
Madrid, noviembre G 
LOS A C T O N O - M I á T A S 
E M I G R A D O S 
El I l e r a f d o de M a d r i d publica 
un telegrama de New York consignando 
que están divididos los pareceres de los 
autonomistas cubanos que residen en los 
Estados Unidos, respecto del apoyo que 
deben prestar á la implantación del r é -
gimen autonómico en la Gran Antilla. 
NO PODEMOS CREERLO. 
Dice K l í m p a r c i a l que algunos 
diputados de Unión Constitucional ase-
guran que muchos de sus correligiona-
rios se harán subditos americanos, por 
creer que mandando" el partido autono-
mista carecerán de garantías para sus 
vidas y propiedades. 
D E N U N C I A 
Ha sido denunciado E t C o r r e o E s -
p a ñ o l , periódico carlista. 
TELEGRAMAS DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, noviembre 6. 
N U E V O T R A T A D O 
Dicen de Lima que el Congreso perua-
no ha aprobado el tratado con España. 
E N E L B R A S I L 
Un despacho de Rio Janeiro dice que, 
mientras el Presidente déla República 
brasileña recibía á los vencedores de los 
fanáticos de Canudas, un soldado intentó 
asesinar á aquel alto magistrado; pero 
errando el golpe, hirió gravemente al her-
mano de éste. 
Mientras tanto, un tiro disparado de 
entro la multitud, dió muerte al Ministro 
de la guerra-
SOTK'IAS COMERCIALES. 
\M<íva Forfe, Noviembre r>. 
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l i emos dicho ya que las destem-
pladas declaraciones de M r . Tay lo r 
careceD de importancia. Hijas del 
despecho y de la licencia con que 
en los Estados Unidos lanza cada 
cual á la publicidad lo primero que 
le acude á las mientes, esas incon-
cebibles incorrecciones de un d i -
p l o m á t i c o á la usanza yankee t ie-
nen solo un valor convencional, no 
pudiendo const i tuir un pel igro pa-
ra la paz entre aquella r e p ú b l i c a y 
nuestra nac ión . 
Pera si en esto sentido carecen 
de importancia, no sucede lo propio 
considerada la cues t ión bajo otro 
aspecto. Resuelto el gobierno l i -
beral á plantear en Cuba la a u t o -
nomía , se l ia producido entre los 
elementos explotadores del separa-
tismo un verdadero pán ico , y des-
concertados ante la idea de que 
pueda E s p a ñ a cumpl i r sus prome-
sas, se ag i tan , protestan, vocite-
ran, hablan do "las tretas y super-
cl ier ías e s p a ñ o l a s " , y buscan a u x i -
liares m á s 6 menos interesados que 
como M r . Taylor les ayuden á de-
sacreditar la obra de pac i t i cac ióu 
emprendida en la isla de Cuba. 
De la burda t á c t i c a que para es-
to emplea la intransigencia separa-
tista puede formarse ¡dea leyendo 
las tantas veces citadas declara-
ciones, en las cuales se conmina á 
los Estados Unidos para que no se 
"dejen alucinar cou í a l s a s espe-
ranzas y promesas1', y se asegura 
que la a u t o n o m í a no se l l e g a r á á 
implantar ó se i m p l a n t a r á falaz-
mente, porque las clases dominan-
tes de E s p a ñ a e s t á n resueltas á 
oponerse y porque los " e s p a ñ o l e s 
de Cuba se s u b l e v a r í a n antes que 
consentirlo." 
Vuelven, por tanto, á presentar-
se las mismas circuntancias y aun 
las mismas escenas que cuando se 
aiumciarou las reformas de Maura . 
T a m b i é n entonces el separatismo 
intransigente p r o t e s t ó contra d i -
cho proyecto cal i f icándolo de i r r i -
tante burla y de odioso e n g a ñ o ; 
hasta que el eficaz auxi l io de cier-
tos elementos que no hemos de 
mencionar, l og ró dar en t ier ra cou 
aquellas previsoras reformas. 
¿ E n c o n t r a r á t a m b i é n ahora la 
intransigencia separatista el apoyo 
y co l abo rac ión de quienes e s t á n 
m á s obligados que nadie á no opo-
ner o b s t á c u l o s á la obra salvadora 
emprendida por E s p a ñ a en la gran-
de Ant i l la? N o lo creemos; pues 
aunque algunos s í n t o m a s parezcan 
indicar lo así , no podemos persua-
dirnos de que las dolorosas leccio-
nes recibidas no hayan e n s e ñ a d o á 
esos elementos lo que no les s u g i r i ó 
el iust i to de conse rvac ión . Aguar -
damos, por tanto, que rectifiquen 
su conducta, no sólo por m ó v i l e s 
de patriotismo, sino t a m b i é n por el 
convencimiento deque el Gobierno 
no e s t á dispuesto á consentir que 
se ayude á los enemigos de ia na-
cionalidad al amparo de las leyes 
e s p a ñ o l a s . 
Cuanto á l a insidiosa c a m p a ñ a 
del separatismo intransigente con-
tra la a u t o n o m í a de Cuba, sólo sig-
nifica, ya lo hemos dicho, el temor 
que les inspira el simple anuncio 
de tan magno suceso; pues esta 
misma e x a c e r b a c i ó n de la s a ñ a la-
borante prueba l o perjudicial que 
para ellos ba de ser la recta y hon-
rada a p l i c a c i ó n del programa colo-
nia l aceptado por el Gobierno. 
Las mismas protestas, las mismas 
inculpaciones, los mismos alardes 
de llamarse á e n g a ñ o y de recha-
zar toda conces ión , h a c í a n cuando 
el i lustre Maura p r e s e n t ó sus refor-
mas; pero esto no fué o b s t á c u l o para 
que d e s p u é s de fracasadas é s t a s 
declarase M a r t í que si se hubieran 
planteado oportunamente h a b r í a n 
dado al traste con la entonces pro-
yectada i n su r r ecc ión . 
Si cou tan elocuentes lecciones 
uo aprenden los que aqu í persisteu 
en hsicer pendant á la intransigen-
cia separatista, fuerza s e r á recono-
cer que no a p r e n d e r á n nunca. 
no lo aceptaban y que lo combati-
r í an . 
j A q u é viene, pues, ese ser ó »o 
ser. si e s t á m á s claro que la luz del 
d ía que nosotros somos y que los 
constitucionales no son? 
Comocion veces hemos dicho, añade 
La Unión, se divida aquí el campo po> 
litico en dos fracciones; una formada 
por los autonomistas, y la otra por los 
que no lo somoa. 
No hay espacio para más en la polí-
tica colonial, y dentro de ella es pre-
ciso decidirse por uno de eoos extre-
mos; ser ó uo ser autonomista, he ahí 
la cuestión, reducida á sus verda-
deros términos, bien sencillos cierta-
mente. 
Antes h a b í a espacio para m á s : 
había, un t é r m i n o medio entre esos 
dos extremos y era el que d e f e n d í a 
el partido reformista. A h o r a mer-
ced á i n t r a n s i í j e n c i a s absurdas, 
tiene r azón L a Unión, ya no queda 
m á s recurso que ser ó no ser auto-
nomista. Los constitucionales han 
optado por lo primero; nosotros he-
mos optado por lo segundo para 
colocarnos dentro de la real idad ó 
de la legalidad nacional ypara ayu-
dar al gobierno cou todas nuestras 
tuerzas en la obra de la pacilica-
cióu. Y para dar este paso no he-
mos tenido que incur r i r en inconse-
cuencia de n i n g ú n g é n e r o , porque 
nosotros, Juzgando que la autono-
mía m á s o menos tarde se r í a inevi-
table, nos declaramos part idarios 
de reformas que á ella tendiesen y 
que preparasen su i m p l a n t a c i ó n , 
cuando luese necesaria, sin transi-
ciones bruscas, ni grandes resisten-
cias. Los sucesos se han precipi-
tado, por las resistencias dichas, y 
nosotros hicimos, lo que d e b í a m o s 
hacer: nos pusimos al lado del par-
t ido gubernamental que p r o c l a m ó 
la a u t o n o m í a como medida salva-
dora desde la opos ic ión y que d e s d é 
el gobierno se dispone á cumpl i r 
sus solemnes promesas. Si hecho 
esto precisa que nos organicemos 
de esta ó de la o t ra suerte, es cosa 
que no creemos que interese en p r i -
mer t é r m i n o á los constitucionales, 
y por lo tan to ha de permi t i rnos 
L a Unión que acerca de ello resol-
vamos nosotros mismos y que lo ha-
gamos cuaudo y como lo tengamos 
por conveniente. 
En t re tan to lo que impor ta es 
que estemos como estamos decidi-
dos á apoyar con todas nuestras 
fuerzas á los poderes púb l i cos . 
SOIVEOS 
Ser ó no ser, exclama hoy L a 
Unión d i r i g i é n d o s e á los reformis-
CAS 
¡Ser ó no ser! Pero si ya somos; 
si ya hemos declarado que a c e p t á -
bamos y a p o y a r í a m o s el r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o proclamado por el go-
bierno de l a N a c i ó n , de igual suerte 
y con la misma franqueza con qne 
'los constitucionales declararon que 
INEEOSA OFERTA 
Sabemos que el conocido indus-
t r i a l y respetable amigo nuestro se-
ñ o r don Gustavo Bock, ba d i r ig ido 
una atenta carta al nuevo coman-
dante general de Pinar del Eio , ge-
neral de d iv i s ión don Francisco 
F e r n á n d e z Bernal , m a n i t e s t á n d o l e 
que conviniendo, á j u i c i o suyo, que 
se proceda con urgencia á la re-
c o n s t r u c c i ó n de aquella comarca 
en la medida de lo posible, y que 
se atienda á los reconcentrados, es-
t i m a que c o n v e n d r í a i n v i t a r á los 
vegueros y á los comerciantes que 
tienen negocios en Vue l t a -Aba io , 
paru, que cont r ibuyan á los fines i n -
dicados. 
E l s e ñ o r Bock promete por su 
parte con t r ibu i r con un peso en 
oro por cada tercio que compre an-
tes de la cosecha venidera, y con 
igua l cant idad por cada tercio que 
sus vegas produzcan. 
Las autoridades, el p ú b l i c o en 
general y especialmente los hab i -
tantes de la provinc ia de P inar del 
Rio, es seguro que a c e p t a r á n agra-
decidos la generosa oferta del se-
ñ o r Bock, no sólo por lo que en sí 
misma, vale sino por el ejemplo que 
d á y el e s t í m u l o que despierta; es-
t í m u l o y ejemplo que, lo espera-
mos, no s e r á n perdidos. 
COMO VIENE 
Habana, neviembre 4 de 1797. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A -
B I N A . 
Habana. 
Muy señor nuestro: su ar t ículo de 
hoy L a Fura Wrrfad, merece un aplau-
so de la opinión sensata, porque viene 
á darnos cuenta del estado del pa í 
en en parte relativa á la ineurrecciói 
Ha corrido la cortina echada con ó siu 
habilidad por el general Weyler, y 
cuando lo ha hecbo un periódico do la 
importancia y de la circulación del que 
tiene usted á su cargo, es porque pre-
cisaba hacerlo así. 
Y los que pidieron por cable la con-
tinuación de aquella exautoridad, ¿qué 
d i rán de eso? ¡Qué bien Ies vendr ía 
hacerles conocer el texto de un despa-
cho que aconaeiaba E l Tmnnrcial de 
M a.irid en su número del 9 de octubre, 
así coucehido: 
"Convencidos de que el general 
Weyler paciticará la Isla dentro dé los 
dos consabidos años, garantizamos el 
cumplimiento de esa promesa con nues-
tras personas y nuestros bienes. De 
suerte que desde esto momento si el 
gobierno nos conserva en el mando á 
dicho general nos comprometemos por 
esi 'ritura pública á entregar nuestros 
capitales hasta el último peso para los 
gastos de la guerra, y á salir todos 
personalmente á campaña si esta du-
rase más allá del mes de marzo. Por-
que nose r í a equitativo que nosotros 
quisiéramos imponer á la nación nues-
tro criterio, y que si este fallase paga-
ra en sangre y dinero nuestro error la 
Península ." 
Publique esta carta, si lo estima con-
veniente, y si no, escriba algo en que 
quepa ese despacho, que ea digno de 
ser conocido, particulariuento, por los 
interesados peticionarios. 
Sin otro asunto, por ahora, queda-
mos de usted, atentos servidores q. b. 
8. ra.—Muchos que se veqnron á SMscn-
bir telegramas enfn vor de Weyler. 
P. D.—Debía usted, continuando el 
camino emprendido en su ar t ículo La 
pura verdad, pedir que se publicase el 
número de incendios ocurridos en pro-
piedades durante el mando del gene-
ral Weyler, pues éste dice con el ma-
yos desenfado en la información d i r i -
gida al ministro de la Guerra del ga-
binete anterior, que las hacas se pre-
paraban á moler, omitiendo las que 
liübiau sido destruidas, lo cual signiíi-
oa que eu el periodo de su permauen-
cia aquí ninguna lo fué. Esto es im-
portante; casi todos los bateyes redn 
culos á cenizas lo fueron después de la 
marcha de M irtinez Campos a la Pe-
nínsula, y cuenta que de 3 o fábricas 
d e a z ú c a r que aquí habia, quedan la 
mitad. ¿Será posible qua siendo este 
punto tan interesante, uo haya penó 
dico que lo dé á conocer, para que se 
sepa lo que cuesta al país y á los due 
nos de esas tincas, la estancia en Cuba 
del marqués de Tenerife? 
Los ni'unios. 
COMPLACIDOS 
Sr. Di rec tor del D I A R I O DE LA 
M'AÍI IN A . 
Muy seííor nuestro: Tenemos el ho-
nor de participarle que una comisión 
de nuestro seno ha entregado al señor 
Director de L a Lucha, una carta cuya 
copia l i te ra l dice así: 
"Habana, 5 de Noviembre de 1S97 
Sr. Director de L a Lucha. 
Muy señor nuestro: En el número 
correspondiente al dia 4 délos corrien-
tes del periódico que usted dirige, he-
mos visto con gran disgusto una carta 
en la que se ataca—y á nombre de los 
es tudiantes—á una agrupación política 
y á una empresa periodíst ica tan res-
petables como el partido reformista y 
el DIARIO DE LA MARINA, respectiva-
mente. 
La carta á qne nos referimos, que 
circuló entre nosotros firmada por Un 
estudiante, aparece ahora suscrita en 
su periódico por Varios esiudiante». 
Pues bien, los que firmamos ésta, estu-
diantes todos, hacemos constar que no 
queremos significarnos en nada que 
tenga carácter político, ni directa, ni 
indirectamente; naciendo también 
constar que protestamos de los ata-
ques que en esa carta se dirigen á las 
expresadas entidades, los que, á núes 
tro juicio, no merecen. 
Y aunque convencidos firmemente de 
que el autor (poes sabemos que en esa 
obra no ha habido colaboradores) no 
pertenece á la juventud universitaria, 
le suplicamos, no obstante, que repro-
duzca la presente para que no se crea 
que tales insultos han partido de los 
cuerdos alumnos de la " l iea l Univer-
sidad de la Habana.'1 
Y ant ic ipándole las gracias por la 
inserción de estas l íneas quedamos de 
usted atentos y seguros servidores 
q. b. s. m. 
Roberto B. Peña.—Francisco Llaca y 
Argudín—Esteban P. Pichardo—Juan 
de Dios Navarro—Manuel Jiménez L a 
nier—Fernando Ortiz—Afanuel Alvarez 
— ilí. Villalón—José PérezPuch—M. A. 
Oasiillo—Ramón Radríguez Correa— 
LuisDiaz—Roque Garrigóy ¡Salido—Pe 
dro Sotorios—Adolfo Núñe? de Villa-
vieencio—Qusiavo Primo y Quintana— 
Melchor Fernández y Hernández—Mi-
guel Eeros—Luis Yaldés Velarde—Sal-
vador Morejón—Armando de Oórdova— 
Pedro Faniony y Llerandi—Rafael de 
Maruri—A. Éeyneri—R, Campos—Gé 
sar Rniz de Armas—José Muñiz—An-
drés Fernández—Francisco Padrón 
J . R. Villaverde—Joaquín González Sa-
rrainz — Néstor Yillageliú — Rodolfo 
Busiülo—J. Zarza—Miguel Piedra—Ja-
só Izquierdo—Alipio Portocarrero — 
Francisco de la Huerta—Fra7icisco Fre 
ñero—Cristóbal Saavedra—Pedro Lobi 
y Carreras—Lorenzo Arias—José M. 
Cortina —Benjamín de Vega—Al/redo 
Ugarte — José H . Fernández — Arturo 
Rauesmann. 
CAMARA B E COMERCIO. 
Presidida por don Antonio Quesa-
da, celebró sesión anoche la directiva 
de la Cámara de Comercio, habiendo 
concurrido los siguientes vocales: 
Martínez (don Saturnino). Fernan-
dez (don Rosendo), Gorr iarán, Miró, 
Aldabó, Cifuentes, Costa, C. Guerrero 
(don Luis), Gómez Pardo, Romero Ru-
bio, Santamar ía , G. Garc ía (don Ma-
nuel) y Saenz. 
A petición de la "Unión de fabri-
cantes de tabacos y cigarros." se a-
cordó nombrar una comisión compues-
ta de los señores Fernández , Martínez 
y Várela, para que en cumplimiento 
de una Real orden del ministerio de 
Ultramar, redacten el proyecto de un 
nuevo reglamento de marcas. 
La visita de c o r t o í a hecha por el 
vicepresidente de la corporación señor 
Fernández á la Cámara de Comercio 
de Nueva York, y las gestiones prac-
ticadas por dicho vicepresidente para 
desvirtuar el error en que mucha parte 
del comercio y el pueblo americanos 
viven respecto á la situación de esta 
isla, valieron al señor don Rosendo 
Fernández una felicitación muy calu-
rosa de parte de todos los vocales. 
El señor Fernández, tuvo frases en 
extremo cariñosas para el presidente 
y miembros de la Cámara Americana, 
por las tinas atenciones de que fué ob 
ieto y ante los cuales ninguna mani-
festación hubiera üecbo si á ello no le 
hubiese obligado de una parte la de-
licadeza y buena acogida que por par 
te de todos se le dispensó, y de la otra 
el deseo de restablecer la verdad. "Por 
eso, agregó el señor Fernández , de-
mostré ante aquellos señores quienes 
eran aquí los elementos que algo re-
presentaban, que todos esos elementos 
se encontraban incondicionalmente al 
lado del Gobierno, y que los que fuera 
del país gritaban máa eran los despo-
seídos de la verdadera representación 
en esta sociedad > 
Añadió no había procedido por para 
fantasía, ni por e log ia rá esta ó la otra 
persona, si no más bien para demos-
trar claramente ante la genuina repre-
sentación del comercio neoyorkino lo 
equivocadas que están muchas perso-
nas, puerto que no tienen otios cono-
cimientos de lo que nosotros somos y 
represencamoa, sino los que les facil i-
tan cierta prensa lenguaraz y vocin-
glera de aquella República. La pa-
triótica conducta del señor Fernández 
fué, como dejamos diebo, ioljciLadc* p&r 
toda la directiva. 
Con motivo do la referida visita y 
en obedecimiento al anhelo de herma-
manar en todo lo posible loa deseos 
manifestados por los representantes de 
la Cámara de Nueva York con los 
nuestros, nuestra Cámara ha redacta-
do un memorándum, que dir igirá á la 
de Nueva York, de cuyo documento se 
dió lectura, mereciendo la aprobación 
de todos, con excepción del señor Ro-
mero Rubio que votó en contra. Junta-
mente con el memorándum, se acordó 
enviar una carta en la cual se ponga 
de manifiesto ante aquella corporación 
bien claramente, que el comercio, la 
industria y las clases respetables de 
esta sociedad, están muy lejos de ser 
lo que muchos norte-americanos creen. 
Leyóse después una carta dirigida 
por la presidencia al señor ministro de 
Ultramar, felicitándole por su elección 
y por la de todo el gabinete, y mani-
festándole que la Cámara vería con 
sumo agrado que loa planes del mismo 
para obtener la pacificación alcancen 
el éxi to que el Gobierno se propone, 
para lo cual la corporación pres tará 
su incondicio lal apoyo. 
El señor liomero Rubio lamentó que 
la presidencia hubiere dirigido esa 
carta, sin haber contado antea con la 
aquiescencia de todos los vocales. 
Añadió que al prestar su aproba-
ción á la referida carta, se manifesta-
ba opuesto completamente á lo que 
había expuesto en el discurso que pro-
nunció eu la asamblea de su partido. 
El presidente manifestó al señor 
Romero Rubio que la carta no ence-
rraba nada de política, en t r añando 
únicamente un acto de cortesía y ad-
hesión reglamentarios, dado el carác-
ter oficial de la corporación, cuyo ca-
rácter la obligaba á apoyar en absolu-
to á todos los gobiernos de la nación; 
y con respecto al actual no hemos do 
escatimarle, «lijo, nuestro apoyo, toda 
vez que con los planes que ha ofrecido 
poner en planta, se propone traernoa 
la paz, tan necesaria para el país y 
para todos los elementos industriales 
y mercantiles. 
El señor Martinez apoyó con calor 
las manifestaciones del señor Presi-
dente, dando por resultado qm» el señor 
Romero Rubio se manifestase confor-
me con la carta. 
Dióse cuenta de varios telegramas 
cruzados entre la Cámara de Comercio 
y el señor Ministro de Ultramar rea-
pec toá un embarquedepipasdeaguar-
diente. 
El señor Ministro ha puesto á dispo-
sición de la Corporación un vapor de 
la Compañía Trasa t l án t i ca de cuatro 
á cinco mil toneladas para que puedan 
verificar el embarque do aquella mer-
cancía. 
Sin que estuviese en la orden del día, 
se habló de una exposición que de hoy 
á mañana será presentada á la corpo-
ración por loa agricultorea y algunoa 
almacenistas de tabaco en rama, pi -
diendo la derogación del bando que 
prohibe la exportación del tabaco en 
rama cosechado en laa provincias do 
la |Habana y Pinar del Rio. 
Dada la importancia de este asunto, 
la junta opinó unánimemente hacer do 
él un detenido estudio para poder re-
solver con acierto. 
LO DEL " C O f E T l T O r 
Los ciudadanos americanos que fue-
ron apresados á bordo del vapor fili-
bustero Compelilor, y que según d i j i -
mos en nuestra edición de esta m a ñ a -
na, serán juzgados en consejo de gue-
rra ordinario el próximo lunes, en la 
Sala de Justicia del Real Arsenal, 
son: Mr. Oua Mil ton y Mr . VVilliani 
Leavi i t . 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L A R M U M 
El vapor alemán .ámíon, salió ayer para 
Progreso. 
R . F . G . H A R T L E Y 
Esta goleta, de nacionalidad americana, 
salió también ayer para Cayo Hueso. 
E L S P E R O 
Para Tampico salió boy el vapor norue-
go Spero. 
E L E U S K A R O 
Procedente de Liverpool y escalas, fon-
deo en puerto hoy el vapor español Euska-
ro, con carga y 20 pasajeros. 
E L S O L E D A D 
Este v.ipor colombiano llegó esta maña-
na de Cayo Dueso, conduciendo ganano. 
E L M A S G O T T E 
Con carga, correspondencia y 35 pasaje-
ros, llegó esta mañana el vapor Mascotte, 
procedente de Tampico y Cayo Hueso. 
E L Y U G A T A N 
Procedente de Progreso y Veracruz, en-̂  
tró en puerto esta meñana el vapor ameri-
cauo Yucatán, con carga y 13 pasajeros. 
L A L I N D A 
La barca española Linda, entró en puer-
to boy, procedente de Montevideo, con car-
gamento de tasajo. 
La Estrella de la Moda 
M a d a m e P u c l i e u t i e n e el gus to de p a r t i c i p a r á s u n u m e -
r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y al p ú b l i c o en g e n e r a l , q u e h a 
p u e s t o á. l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a de s o m b r e r o s de I n v i e r n o , 
s i e m p r e bajo e l p a t r ó n de los ú l t i m o s m o d e l o s de P a r í s . 
L o s p r e c i o s , á p e s a r d e l b u e n gus to y c h i c que l a c a s a t i e n e 
a c r e d i t a d o , son de u n C E N T E N e n a d e l a n t e . 
P a r a la s e g u n d a q u i n c e n a de N o v i e m b r e , p u e d e a s e g u r a r 
q u e e s t a r á i n s t a l a d a e u l a n u e v a c a s a de O b i s p o 84 . 
L a Estrella de la Moda 
O'Eeilly 108. 
c 1444 a'» 
Teléfono 535. 
15-13 O 
m m m m m 
de las F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S por rebeldes que sean 
CON LAS 
Pildoras del Dr. Lassar de Venezuela. 
S O N e í i c a c i s i m a » y de resultado segurol! ¡¡Nunca lailán!? ¡¡SON 
•un Teraedío admirable con el cual se garantiza la curación!! ¡¡SON su-
periores á cuantos remedios se han anunciado hasta el dia para la 
curac ión de las calenturas!! A 2 5 C T S . C A J A . 
D e p ó s i t o principal: F a r m a c i a y Drogueria E L PROGRESO, O-HeillT-
96 entre Vi l l egas y Bernaza, Habana, y en todas «las boticas acredi-
tadas de la Is la . C 1556 alt 13-4 N 
F U N C I O N P A R A H O Y 6 D E N O V I E M B R E . 
A las ocho: 
A las nuev e: L o s Monigotes. 
A u s d i e z : A L AGUJA, P A T O S ! 
Pronto la obra de gran aparato 
E l Bergantín Adelante-
TEATRO DE ALBISU 
. Gran Compañía de Zarzuela. 
tí 1&08 1&-1V N 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Oro. 
Orillé» 1°, 2° ó 3er. piso $ 2 ni) 
Palee» \ c y 2? pi«o 1 25 
Lunets ron entrad». . 0 f»0 
Bvlac» roo ideru 0 50 
Afiento ric tertulia . , , 0 15 
Idem de paraiao. . . • > • • • . . . . . . . . 0 10 
£c t r»ds genert) Q 30 
Eatr»da álertnlta 6 paraifto. o ¿0 
Billete* 
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D I A R I O D E L A r V I A R I N A . - ^ « ^ i m 
ENTRE PAGINAS. 
EE8PEGT0 D Í U CiRNE. 
Y a qno la Car idad se dispo-
ne á practicar obras buenas, dec í -
dase el Mun ic ip io á establecer la 
venta de la carne á precios m á s ba-
ratos que los Imperantes y de ese 
modo se h a r á obra g ra ta á todas 
Jas clases sociales de la Habana 
desmedradas pecuniariamente erec-
t o de la causa de todos conocida: 
la guerra. 
E s t ó m a g o lleno c o r a z ó n lienchi-
do, y como la base de la al imenta-
ción de un pueblo es ó debe ser la 
carne, de allí que protegiendo á los 
abaratadores de la carne real i / .ará 
el Mun ic ip io una obra pt'ibllca de 
mucha, m u c h í s i m a u t i l i dad . 
¡Y c u á n tácil es ser grato á una 
ciudad, á una n a c i ó n ! M i memoria 
se va derechamente á la Uis tor ia y 
me trae la prueba pa lmar ia de mi 
anter ior a t i rmac ión . 
Ved sino: Luis l f ; Rey de Fran-
cia, hi jo de Carlos el Calvo; en l in , 
Luis l lamado el ba lbuciente y el 
Inúr i l por otros, supo usar el len-
gua je concrecto y bello de los hechos 
ÚTILES á la nac ión y a c a b ó por 
ser admirado y a m a d í s i m o de su 
pueblo. ¿Cómo? De taci l modo, por 
que ES FÁCIL HACERSE GKATO: re-
c o r r i ó sus estados y en las pobla-
ciones grandes ó p e q u e ñ a s balbu-
ceando y todo preguntaba: ¿ c u á n t o 
vale a q u í la carne, el vino y el pan? 
D e c í a n l e el precio. E n t ó n c e s el 
monarca balbuciente s in balbucir 
ordenaba: "vended carne, pan y 
v ino á mi tad de precio. A u n asi 
hay ganancia." Y por T A N F Á c n 
MODO Luis 11 el Balbuciente y el 
Inú t i l h a b l ó uu lenguaje que re-
s u l t ó claro, hermoso y de gran u t i -
l i d a d púb l i ca . Y se hizo amar de 
su pueblo. 
Respecto do la carne insp í r e se en 
ese ejemplo de laconismo elocuen-
te nuestra habladora é inú t i l admi-
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . . . . que se 
permite tener empleados con suel-
dos de ministros de la Corona, lo 
cual es lo mismo que si un admi-
uistrador de nn par t icular , con el 
dinero de és t e , se comprara b r i l l an -
tes para la camisa y dejara que su 
adminis t rado anduviera con los za-
patos rotos por las calles de la c iu-
dad. 
FKANOCSCO HGUMID.V. 
EIV F A M I L I A 
A M E N A Z A S 
— No gana una para sustos, doc-
tor: me han dicho que hay algunos 
casos de viruelas. 
— Es cierto; pero así fueran todas 
las enfermedades coutagiosas como 
la viruela. 
— ¡ G r a c i a s á Dios! Seguramente 
que se h a b r á descubierto a l g ú n re-
medio para curarla, la ciencia pro-
gresa mucho, 
—Hace muchos a ñ o s que existe 
un medio s e g u r í s i m o , iufa l ib le para 
evi tar la . Y tenga usted presente 
que es mejor evi tar una enfermedad 
que tener con q u é curarla. 
— ¿ P a r a evitarla? Pues es preciso 
que me d é usted la receta, porque 
es esa una enfermedad á que tengo 
un horror indecible. 
— La receta es bien sencilla: ante 
todo, vacunarse. 
— ¡ A h ! vamos, yo c re í a que era 
algo nuevo, así como a l g ú n suero. 
— De manera que porque la va-
c u n a c i ó n es uu procedimiento ant i -
guo, ya no sirve? Vamos, s eño ra , 
la v a c u n a c i ó n siempre es nueva. 
— Yo estoy esperando á que haya 
buena vacuna para vacunar á mis 
n i ñ o s ; dicen que la que hay ahora 
uo es buena. 
— ¿ Q u i é n se lo ba dicho á usted? 
No crea usted en p a t r a ñ a s y cuen-
tos de viejas: boy mismo debe us-
ted hacer que le vacunen á todos 
sus n i ñ o s . A q u í nos acordamos de 
¡Santa B á r b a r a cuando truena. 
—Pero mis n i ñ o s mayores e s t á n 
vacunados hace f r é s a n o s ; solamen-
te e s t á n sin vacunar los dos ú l t i -
mos; pero. 
— D é j e s e usted de peres; v a c ú n e -
los hoy mismo. No espere usted á 
que empiece la epidemia. 
— ¿ P e r o , señor , en q u é consiste 
F O L L E T Í N 40 
N O V E L A E S C l U T A E N F R A N C É S 
r o n 
M A D . D E G I R A D ( N 
(CON'TtNUA. 
Una <1<Í aquellas anécdotas , atribui-
da al duque l i . . . . lle{:6 desgraciada-
inetite á oídos de Kstebao, y le pidió 
«atiplaccióa: "Tengo el derecho de 
batirme por mi prima, decía para sí; 
es uu derecho que la Fresnaye me en-
viará , y haré al menos valer esta vea-
laja á mi favor." El duelo fué ad-
mitido para el día siguiente, con es-
pada. • 
La aeOora d'Arzac estaba en casa 
de su cunado, cuando los teetigoe con-
duieron allí á Esteban. Se hallaba 
beruloen una mano, de poco peligro 
al presente; pero pudiera sobrevenir 
deppnép. y no sufría demasiado. Le 
recomendaron sumo cuidado. La seño-
ra d'Araac, demostró mucha curiosi-
dad por conocer todos los detalles del 
duelo, y Esteban la cont^qae se ba-
bia batido con uu extranjero, á conse-
cuencia de cierta discusión política. 
que a q u í se acaba una epidemia de 
viruelas y enseguida viene o t ra f 
— Pues consiste en que hay mu-
chas d o ñ a L u c í a en Cuba? 
—¿Cómo? ¿Qué? 
— Rara es la madre que se pre-
ocupa con la vacuna para sus h i -
jos: ustedes, desde que nace el n i -
ño, se preocupan con todo menos 
con la vacuna; unas ponen el pre-
texto de que el virus es malo, sin 
tener razones c ien t í i i cas para ¡uz-
garlo; otras creen que la d e n t i c i ó n 
del n i ñ o es un o b s t á c u l o para la 
v a c u n a c i ó n ; no pocas se defienden 
con la torpe supos ic ión de que es 
malo vacuuarse en t iempo de eplde-
mi i i ; en t iu, que quien las oye á us-
tedes se convence de que aqu í he-
mos de v i v i r en perenne epidemia 
de viruelas. 
— ¿ D e manera que nosotras te-
nemos la culpa de que haya virue-
las en la Habana? 
— N o toda la culpa, pero una 
gran parte. 
— Pero, Doctor , no deja usted 
nada para las autoridades que se 
descuidan. 
— D é j e s e usted de autoridades! 
¿Las v í c t i m a s son ustedes? Pues 
ustedes deben poner remedio á esos 
doscuídos; d e f i é n d a n s e ustedes cou 
La vacuna y dejen á las autorida-
des entregadas á su descuido. 
— ¿ Y en la d e n t i c i ó n ? . . . . 
—Varaos, d o ñ a Luc í a , que va us-
ted á darme ahora mismo la r azón . 
¿Cree usted que la d e n t i c i ó n evi ta 
las viruelas? 
— Y a sé que no; pero se r ía una 
tr is te gracia que yo, por evi tar las 
viruelas, produjera un mal mayor á 
mis n i ñ o s que e s t á n en la dent i -
c ión. 
— Y o le garantizo que nada, ab-
solutamente nada pasa al n i ñ o que 
se vacuna en la d e n t i c i ó n , siempre 
que se tomen las precauciones que 
tiene aconsejadas la ciencia. 
—¿Y si se me mueren los n i ñ o s ? 
—No me haga usted decirle uu 
disparate.... ¿Y si se le mueren 
de viruelas? 
— ¡ J e s ú s ! No me d iga eso n i en 
jarana, Doctor. 
— Lo dicho: Vds . sostienen las 
epidemias de viruelas en la Haba-
na. A h o r a hay buen virus , y si 
V, no vacuna á sus n i ñ o s , los ten-
d í a que vacunar en plena epide-
mia. H a y personas á las cuales 
yo m a n d a r í a amarradas y condu-
cidas por la Guardia C i v i l para que 
se vacunaran; pues á las buenas 
no lo hacen nunca. H o y , porque 
llueve; m a ñ a n a , porque hace sol; el 
otro d ía , porque no han tenido 
t i empo. . . . 
— ¡ Q u é mal genio va criando V . , 
Doctor! 
— D u e ñ o : haga V. lo que le plaz-
ca, pero lo garant izo que en este 
inv ie ruo varaos á tener o t ra epide-
mia de viruelas en la Habana; mo-
r i r á n sus hijos ó se q u e d a r á n caca-
r r a ñ a d o s ; y entonces p o d r á V . ha -
blar mal de la vacuna 
— B i e n , Doctor; pero no p o d r é 
esperar unos días? 
— A d i ó s , Luc ía . l l a g a lo que 
quiera, 
— Q u é genio! 
M. DÉLFrt . 
NOTAS. 
— ¡ A t a j a ! ¡a ta ja! 
— ¿ A q u i é n ? 
— A ese, que met ido como quien 
dice, en el campo de la b e n e m é r i t a 
Guard ia C i v i l , es decir, en su pe-
r iód ico E l Ceutindtt, desde T . igua-
y a b ó n , l ia robado con e n s a ñ a -
miento y a l evos ía , á Espronceda— 
poeta de tres al cuarto, á quien so 
lo conocen media E s p a ñ a y las 
quince diez y seis avas partos de la 
o t ra media,—un i ragmento de su 
dtsconocida leyenda J$l Es tudia ule 
de Salamanca. 
— ¡ H o m b r e , eso no es posible! 
¿qu ién puede robar los versos de 
Espronceda, si no hay hombre n i 
mujer, j o v e n n i viejo, que no se 
los sepa al dedil lo, m deje de reci-
tarlos con deleite? 
—¿Sí? ¿ L u e g o usted los sabe? 
— D e corrido, como el catecismo 
y la tabla de sumar, 
— ¿ Y q u é dice en el ü u a l de la 
segunda parte de JSl E s t u d u i a u de 
Saiamancaf 
—Oiga usted: 
Murió de amor la desdichada E l v l : i , 
cándiLla rosa que agostó el dolor, 
suave aroraa quo el viajero aspira 
y en sus alas el aura arrebató. 
Vaso de bendición, ricos colores 
reflejó en su cristal la luz del dia; 
mas la tierra empañó sus resplandores 
y el hombro lo rompió cou mano impía. 
— ¡ B a s t a ! A h o r a lea usted lo que 
manda desde T a g u a y a b ó n , con fe-
cha 28 de octubre de 1807, un don 
H i l a r i o P e ñ a , á EL Centinela de la 
Habana, y que E l Centinela publ ica 
como j o y a l i te rar ia , sin parar m i e n -
tes en que Enr ique y aspira no son 
consonantes, y en que 
y la mujer lo rompió con mano impía, 
no es verso n i cosa que se le parezca, 
por conver t i r el hombre, como escri-
b i ó el autor á e E l Diablo Mundo, en la 
vinjer, s e g ú n se le antoja á m i s e ñ o r 
D o n L l i l a r io que en el resto de 
la p o e s í a de Espronceda que sigue 
copiando vuelve á inc id i r en esas 
var iac iones—algo suyo h a b í a de 
haber—con mengua de la robusta 
y sonora met r i f i cac ión del poeta; y 
así dice: 
del hombre que tanto te ha querido 
Kl íeliz do tan pesada carga 
&c. , & c . 
—Pues mire V d . : yo en este caso 
p r o p o n d r í a una recompensa y u n 
castigo. Para el que se ha embona-
do el sayo de Espronceda, sin preo-
cupaciones de n inguna clase, u n 
diploma que lo acredite de " V a l o r , 
probado," Y para el p e r i ó d i c o que 
acoge sin protesta esa insana re-
p r o d u c c i ó n , en que se destrozan 
por capricho y conveniencia, los 
versos del amigo de l í o s de Olano 
y M i g u e l de los Santos A lva rez , 
que se pase una docena de a ñ o s de 
centinela en loa dinteles del Par-
naso, y que de cuarto en cuarto de 
hora, dé un ¡a ler ta ! á los amigos 
de P e ñ a , hasta q u e D . A p o l o tenga 
á bien contestar á sus voces con nn 
" ¡ A l e r t a es tá !" Ks un castigo que 
se tiene merecido, no menos que 
por su d e s p r e o c u p a c i ó n l i te rar ia , 
por sus i m p e r t i n e n t t í s u D e s a h o g o s . , 1 
Chateaubriand 
periodista 
E l general Blanco h o n r ó auocb e 
con su presencia el popular t ea t ro 
del que l u é su viejo amigo y c o m -
provinciano, 1). J o s é A lb i su . Tras 
tanto t iempo de no ver á la P r imera 
A u t o r i d a d en el s i m p á t i c o coliseo, 
la presencia en él del i lus t re Mar-
q u é s dti P e ñ a Plata, a c o m p a ñ a d o 
de los bizarros generales G o n z á l e z 
Parrado y F e r n á n d e z Berna!, con-
v e r t í a en función de gala la func ión 
de anoche. 
A l lado del palco del general t u -
ve el gusto de saludar á m i an t iguo 
amigo el tenor-empiosario D . Pe-
dro Arcaraz, que cou su bella espo-
sa, la Sra. D? Jeuara Morlones, her-
mana de la tan aplaudida t ip le , ya 
retirada de l a escena, D? Romualda, 
regresa á M é x i c o tras un viaje de 
seis meses por Europa. Arcaraz es 
empresario de los dos teatros m á s 
importantes de la vecina r e p ú b l i c a ; 
el Nacional y el P r inc ipa l . A sus 
coliseos van c o m p a ñ í a s de todos g é -
neros y naciones y celebridades que 
muchas veces no vienen á Cuba. 
Su popular idad y su c r é d i t o van 
aparejados. C o n d i s c í p u l o en el can-
to, c o m p a ñ e r o en el arte, de A r a m -
buro y Gayarre, cuando conservaba 
a ú n sus br i l lantes facultades para 
la escena, se r e t i r ó de ella como 
cantante, e m p u ñ a n d o la batruta del 
director de orquesta y compart iendo 
su t iempo entre ella y los l i b ros de 
contabi l idad del empresar io 
L leven feliz viaje los esposos A r -
caraz, que emprenden hoy su 
retorno á la pa t r i a de A n g e l a Pe-
ra l ta é i g u a c i ó M . A l t a m i r a n o . 
Tv ErORTEK-
R E A L I Z A C I O N MONSTRUO 
REALIZACION FENOMENAL É INCOMPRESIBLE EN 
A R A T A 
(tuc entre un m numero de gangas, da para señoras 
Napoleones de c l i ag ré negros y amaril los, á 75 centavos. 
Zapatos g lacó , corte i ng l é s y escotados á $ 1. 
Y que da para caballeros 
Botines becerro y c a b r i t i l l a de buena clase, á $ 1-50. 
Otros idem virados ídem idem á „ 1-50. 
B o r c e g u í e s Blnc l ie r , negros ó de color i d . i d . á $ 2. 
Y por úUiiiio, da para niños 
Zapatos Carlos I X , negros, bronceados y amari l los á 25 centavos. 
Napoleones negros y amari l los sin t a c ó n á 50 centavos. 
Napoleones doble suela, t a c ó n cuna de los n ú m e r o s 22 a l 32 y de 
muy buena clase, á 75 centavos. 
Todo esto y mucho m á s e n c o n t r a r á el que vis i te 
"LA BARATA," SOL Y HABANA 
Llamamos la atención del público sobre las clases nuevas y nuevos estilos 
a que de las marcas Cleveland y Cortés hemos recibido, paraseñoras^ 
B caballeros y niños, seguros que han de satisfacer el más retinado gusto. 
c lítZ alt »4 5 
Supuso naturaloietite la seiiora d' 
Arzai; quo un bidalffo üabria tomado 
la defensa de su jóven rema, y la dejó 
Esteban creer todo lo que su t ía so 
imaginó. La recomendó el secreco por 
temor á los tribunales, convinieron en 
una relación con visos de verdad, y se 
Uabló del accidente, como ocurrido en 
una sala de armas. El duque de R . . 
también herido, aunque más levemen-
te, fué aquella misma noche á la ópe-
ra para destruir las suposiciones: y 
como el duque tenia m ucba iníluencia, 
cerró la policía sus ojos sobre el asun-
to, que por cierto no tuvo mal resul-
tado. 
Tranquila por la salud de Esteban, 
la señora d'Arzac conoció con placer 
el partido que podia sacar de este su-
ceso, para decidir á Margarita en fa-
vor de su sobrino. Sin embargo, no 
las tema todos consigo. Quería pro-
ducir grande efecto con su dramát ica 
noticia, mas por otra parte, se le resis-
tía el causar una emoción demasiado 
fuerte á Margarita, cuya salud siem-
pre la inquietaba. Compuso su ros-
tr, y dijo: 
— En esto momento mo separo de 
Esteban; encargóme mucho te espre-
sara su pesar, por no poder venir 6 





— Iso ha sido nada. 
—¿Habrá dado una caída del ca-
ballo? 
—No; se ha batido por ana ton-
tería. 
—¿Pero es tá herido? 
— En la mano; pero será cosa de dos 
días . 
—Voy á verlo al instante; ¿y con 
quién se ha batido? 
—Con un español, que imaginó in-
sultaba á su reina. 
—¡No es posiblel ¿Esteban atacar á 
una mujer y con tanto encarniza-
miento como para que le pidieran sa-
risfacciónf No puedo creer ese cuento. 
Margarita fué á casa de su tio para 
ver á Esteban. Adivinó claramente 
por la calma de BU madre, que nada 
había que temer respecto á la vida de 
su primo; pero estaba ajitada, com-
prendiendo vagamente las consecuen-
cias propaladas de tal aventura: la con-
sideraba como circunstancia decisiva, 
y en su presente estado, toda decisión 
la horrorizaba. Muy feliz fué Este-
ban con su presencia; le habló con 
tanta amabilidad, y se manifestó tan 
satisfecha de prestarle una parte de 
los cuidados que antes ól la h a b í a pro-
gado. Esteban persis t ía en el cuento 
del español , pero veía con placer que 
Margari ta no le daba oí menor c r é d t o 
y que t r a tó , por el contrario, cou in-
terés de penetrar la verdera causa del 
duelo. Cuando se ve uno obligado á 
mentir á la persona que se ama es 
¿ r a n d e la satisfiicjión que produce el 
l lepí tese con frecuencia en la histo-
ria un curioso fenómeno: muchos hom-
bres que se tienen por conservadores 
en política, son, á despecho de sus 
pretensiones, verdaderos demagogos; 
quieren llevar la bandera de las insti-
tuciones tradicionales, y hacen más 
por desmembrarlas que el más exalta-
do de los afiliados á los partidos radi-
cales. 
Esto, que puede comprobarse en la 
historia contemporánea de nuestra pa-
tr ia , ha sucedido y sucede en los de-
más países. 
Si los lectores quieren convencerse 
de la verdad de tal afirmación, sigan 
leyendo, y observarán cómo Chateau-
briand, quo tanta iníluencia ejerció en 
Francia durante la primera mirad di' 
este siglo, queriendo aparecer siempre 
como porta-estandarte de Jas insti tu-
ciones conservadoras, fue inconscien-
temente uno de los que sembraron la 
semilla revolucionaria que luego ha-
bía de fructificar con fuerza irresisti-
ble. 
Cuatro años antes de la restaura. 
c i ó n d e L u i s X V I H formaron en Fran-
cia nn partido varios personajes» á 
quienes podr íamos llamar "más rea-
listas que el rey". E l poeta de Los 
mártires fué el jefe de la nueva agru-
pación, poco numerosa, pero que hizo 
muobo ruido cuando se lanzo al eom-
bate bajo la dirección de Cbateau-
briand. 
Esta legión fulMirwnte, reclutada 
entre ar i s tócra tas , políticos viejos y 
ricos propietarios de provincias, apa-
rentaba profesar un respeto verdade-
ramente feudal á la Monarquía . Los 
ultras—asi eran llamados los que de-
íendían la novís ima doctrina—trona-
ron un dia contra el liberalismo de 
Royer-Collard; después contra el jaco-
binismo de Decazes; y viendo, por úl-
timo, que el éx i to no correspondía á 
sus esfuerzos, decidiéronse á emplear 
los mismo- ju • partidos a-
vanzados l i n . . :. crearon uu 
periódico. 
rropuaieron al editor M . Normant 
la fundación do un diario destinado á 
defender la verdadera t radición del 
realismo y la legitimidad. A l hacer 
ésto, los intransigentes apóstoles no 
comprendieron que pactaban con la 
sociedad nueva, convirt iéndose—ellos 
muy ar i s tócra tas , ó con pretensiones 
de tales—en Jolicularios ó periodistas 
de oficio, del mismo género que los fe-
roces radicales á quienes tantas veces 
habían maldecido. 
En el periódico ti tulado E l Conser-
vador colaboraban varios escritores 
distinguidos. Chateaubriand ejercía 
de director, y sus enérgicos ar t ículos 
eran la nota más brillante de la pu-
blicación. Sólo el abate de Lamen-
nais podía sostener la competencia con 
el autor de 
El estilo de Chateaubriand adaptá-
base admirablemente á las realidades 
cuotidianas de la política, sin dejar de 
ser grandilocuente y brioso. 
Por no bacer demasiado largo este 
art ículo, dejamos de transcribir algo 
nos párrafos de un editorial del Con-
servador, redactado con un énfasis que 
en el periodismo moderno parecen,» 
ridiculo. Pero ahí va una muestra de 
lo que escribía Cbateaubriand, 
Él 5 de diciembre de 181S termina-
ba nn art ículo ron estas palabras: 
"Nuestros hijos se educan en medio 
del desorden de las ideas morales; sus 
oidos y sus ojos se hab i túan á oir y 
ver el mal; aprenden á ahogar sus vir-
tudes y á segnir sus pasiones. ¡Qué 
raza va á brotar de nosotros, sí damos 
estos ejemplos! La juventud, genero 
sa por naturaleza, es ta rá marchita an 
tes de llegar á la edad en que la expe. 
riencia destruyelas ilusiones. Lo» sis 
temas que aplicamos á Francia, lejos 
de fertilizarla, la dejarán e s í r n l ; no 
se asemejan á los arados que fecundan 
la tierra, sino á los que cortan las flo-
res". 
En otra ocasión, refiriéndose á la 
expedición de los ingleses al Polo ár-
tico decía: 
"Si hubiéramos sido libres, h a b r í a 
mos solicitado una plaza á bordo de 
los buques que han comenzado su via-
je este año: invernar íamos ahora en 
tierra desconocida, ó bien alguna ba-
llena habr ía contirmado nuestras pro 
fecías. ¿Estamos seguros aquH ¿Qué 
más da morir aplastado bajo una mon 
t a ñ a de hielo que bajo las ruinas de la 
monarquía?" 
Chateaubriand desempeñaba en su 
periódico la función de crítico litera-
rio, además de ser articulista político. 
Afectaba en el exáraen de los libros 
nuevos nna indulgencia de gran se-
ñor; tomaba aires de buen principe 
para ejercer la supremacía, casi regia, 
que nadie osaba disputarle; envolvía 
en formas corteses su desdén hacia la 
l i teratura de Mme, de Stael. 
saber que no se la engaña ; no hay en-
tonces remordimientos, porque su in-
credulidad os justifica. 
Se halla Esteban en el salón do su 
padre, recostado en uu d iván y la ma-
no colocada sobro un almohadón, ro-
deado do sus amigos y testigos, que 
sabiendo el lance, alababan el valor y 
sangre fria con que se portó. La se-
ñora do Menilles lué el objeto de aten-
ción, y admirada por aquella gente, á 
la que oyó Margarita varias veces ha-
cer alusión á su próximo casamiento. 
—Sí, es ella, decía uno,—¡La quede-
be ser su esposa? decia otro. —Dentro 
de uu mes. ¡Hasta fijaban la época? . . 
Miró entonces Esteban á Margarita, 
que sonreía á su pesar. 
No podía decir al pobre herido: 
' 'Nada esperes, nunca seré tuya; quie-
re conservar la libertad de pensar en 
otro; no te a m o . . . . 1 ' Esto era impo 
sible, y además, falso. L a herida de 
Esteban, en palidez y atractiva son 
risa á t ravés de sns patlecimieolos, lo 
hacían á Margarita amable y encan 
tador, y al pensar en el peligro que a-
cababa de correr, se poma trémula, 
renovándose en ella toda la anterior 
ternura. Sas antiguos pensamientos 
de felicidad recaían naturalmente eo 
b reé l . jAllí , en la casa paterna, en 
familia, era tan fácil la dieba, tan a-
ceptada por todosl no hay ningún obs-
táculo, ni producir ía el meTíor disgus-
to, reprensión ni remordimiento. ¿Por 
qué, pues, resislirl ¿por qué rechazar 
1 i 
su porvenir á aquel lóven tan apasio 
nado y que tanto merecía ser elegido^ 
No hay ninguna razón ¡Si, otro 
amor! ¡qué locura? ¡Amar un hombre 
cato ex i raño y desconocido, un hom-
bre aborrecido por sn madre á 
quien solo conocía desde poco tiempo 
a t r á s , y con el que apenas habr ía ha-
blado una docena de ocasiones! 
No estando presente Gastón para 
hablar de so pobre salvador olvidado, 
fué toda aquella m a ñ a n a favorable á 
Esteban; y cuando la señora Meuilles 
se despidió de él para volver á su ca-
sa, el joven herido la manifestó su a-
gradecimiento lleno de confianza y le-
licidad, Margarita oyó hablar de su 
casamiento sin turbarse; consintió son-
riéndose, en todo cuanto decían; al lin 
estaba ya decidida, allí en casa de su 
padre, cas» en eo propia casa, y esta 
ilusión le hizo tan íebz, como nunca 
creía sello; uo podia imaginarse que 
ese vivo placer fuese incompleto, y de-
dujo esta consecurucía "Soy dichoso; 
iuego ella me ama; luego ella no ama á 
nadie sino á mW Casi olvidó en su 
alegría á Roberto de la Fresnaye. 
A l llegar Margarita á en cámara , se 
pregnntó : " ¡Por qué no tendré eufi-
ciente valor para ser diebosa? porque 
mi razón me lo dice: en él está mi fe-
licidad." 
Vino un criado á preguntarla si 
quer í a recibir a) señor do la Fresnaye. 
Su primer pensamiento fué responder 
que no; pero calculando quo Koberto 
De la gente jóven no decía nna 
palabra. Y, sin embargo, por aquel 
tiempo Lamartine publicaba una co-
lección de poemas titulada Meditacio-
nes poéticas; y Víctor Hugo fundaba 
con ana hermanos Abel y Leopoldo la 
revista E l Conservador Literario, don-
de aparecieron hermosaa composicio-
nes del gran poeta, entre ellas sus pri-
meras Odas y baladas. Los dos jóve-
nes literatos quemaron muciio incien-
so en honor de Chateaubriand, más 
éste no se dió por enterado. 
A M M . Agier y Genoude, compañe-
ros de redacción del autor de E l Genio 
del Cristianismo, les cupo la gloria de 
mostrar á au patria las primicias de 
aquellos dos genios que después ha-
bían de enriquecer el parnaso francés 
con sinnúmero de obras maestras. 
El vizconde de Chateaubriand creía 
sinceramente que cuando él muriera 
fenecería también la literatura franco-
8a. No le entraba en la cabeza que 
pudiera escribirse nada por el estilo 
de Atala, Los mártires. E l último Aben-
cerraje, etc. Por eso, cuando en E l 
Conservador hablaba de letras, sumía-
se en negras tristezas y lanzaba pro-
fecías como la siguiente: 
"Hemos anunciado el porvenir polí-
tico de Francia con exactitud. Nos 
es más fácil predecir su porvenir lite-
rario. La impotencia que boy nos a-
qneja por el sistema estéril de nuestra 
adminis t ración, pasará ; pero rjuedará 
siempre en las letras la enfermedad 
do la senectud y el deterioro do la cu-
d ucidad. 
Iremos poco á poco hácia la barba-
rie. Todos los géneros están agotados. 
Ya no gustan los versos; las obras 
maestras de la escena nos abur r i r án 
muy pronto; y, como todos los pueblos 
degenerados, acabaremos por referir 
las pantomimas y las luchas de lleras 
á los espectáculos inmortalizados por 
el génio de Corneille, de Uaeine y do 
Voltairo 
liemos visto en Atenas la habita-
ción de un santón en lo alto de una 
cornisa del templo de dúpi ter olímpi-
co, en derusalen, la choza de un pas-
tor entre las ruinas del temple de Sa-
lomón; en Alejandr ía la tienda de un 
beduino al pié de la columna de Pom-
peyo; en Cartago, un cemonrerio do 
moros en los restos del palacio de DL-
do; asi acaban los imperioa.*' 
El exclusivismo de Chateaubriand 
en literatura extendíase á la polít ica. 
No quer ía tampoco la concurrencia en 
la á rdua cuestión de gobernar el país . 
Maldecía sincera y elocuentemente á 
los ministerios deque no formaba par-
te ó que no le consultaban para resol-
ver todos los asuntos. Tenia el don 
principal de polemista, que consiste 
en considerar ai adversario como un 
resumen de todas las malicias y abo-
minaciones de que es capaz la natu-
raleza humana, 
A M. Decazes, cuando era presi-
dente del Consejo de ministros, le dijo 
enormidades, todo en muy buena /or-
ín a. Uoy existen periodistas que lla-
man á los ministros canallas, ladrones 
y asesinos. Chateaubnaml no lo de-
eia tan claro, pero Jo daba n enten-
der. 
En 33 de febrero de 182<'», en la Ope-
ra, el guarnicionero Louvel mató con 
una lesna al duque de Uerry. ¡Qué 
mas quiso Chateaubriand para tratar 
de crimínalos á los ministros! Enion 
cea escribió siguiente: 
" E l cadáver de un principe puede 
servir de escalón para subir al poder; 
pero este uo puede dorar murbo tiem-
po; ejemplo de ello, Honaparte, que 
úi/.o del cuerpo del duque ile Enghion 
escabel para lograr su poderío." 
Aunque el ministerio presentó su 
dimisión, no se calmaron l.is naa de 
Chateaubriand, que siguió acusando 
a los goOernautes caídos UaOer man-
<• ka do sus fu ¿i en sangre un inom 
cente, 
El que haya leído estos párrafos 
que anteceden, se habrá convencido 
•le la exactitud do nuestra asevera-
ción, referente á que el autor de Hené, 
par do Francia, representante de la 
tradición, del tiempo viejo, que se con-
dero á si inisnio cómo el único pala-
dín y sostén de la Monarquía, i u é j u s . 
tamento quien, con su genio desboca-
do, inició al siglo presente en todas 
las lantasias y excesos de la rebelión. 
Su realismo intransigente no era 8íno 
una forma pasajera de la oposición 
perpétua a todo y á todos, que predo-
minaba en su espír i tu anperior. Su 
vida redújose á u n a sene uo interrum-
pida de ant í tesis . Creyó cerrar una 
época de la Historia, coronar el ma^ 
jestuoso edificio de la l i teratura bor-
bónica, y sin embargo, lo que hizo 
fué abrir un periodo nuevo en laa le-
tras y en la política: á loa rom A n t i coa 
ae les debe considerar como descen-
dientes suyos, y sn furor opoaicíonis. 
ta sirvió de enseñanza a los modernos 
periodiataa. 
debía conocer la verdadera cansa del 
duelo de Estoban, resolvió hablar con 
él un solo instante, con objeto de inte-
rrogarle. Apenas lo vió delante de sí , 
le preguntó con ademán agitado: " I l a -
bia reauolto no recibir á nadie, pero 
quise tener con vos una corta conver-
sación, para preguntaros sí sabeía al-
bo de eso duelo ¿no ba sido con 
un español con quien mí primo ae ha 
batido? 
— No, señora; con ol duque de R 
— ¿Y por que motivo1! 
— Por castigar una cosa, es túp id* 
quo el duque se a t revió á decir. 
— ¿Contra él? 
—Contra vos. 
—¡Contra mi! esc lamó Margarita; 
Esteban so ha batido por causa miaf 
—Estaba en su derecho, replicó Ko-
berto con tristeza, 
— Nada me ha dicho de eso 
—¡Ah! señora, es natural 
—¿Era quizás á vos a quien correa-
pondiaf 
— Indudablemente; yo soy incapaz 
de negar una ventaja aunque me cau-
se envidia. ¡Ah? ¡cuán dichoso será! 
y estoy seguro que pensar ía en mí 
cuando ae estaba batiendo, añadió Ko-
berto, al miüiuo tiempo que en vos. 
Margarita miró á Huberto, o p r i -
miéndoselo el corazón al observar la 
expresión de su fisonomía. Roberto a-
parentaba gran desaliento; aquel hom-
bre orgulloso ee reconocía desarmado^ 
y la vict ima en el duelo de Eateban. 
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NECROLOGIA 
DON EERMIÍTIO LET VA. 
£ l Pais de esta m a ñ a n a nos l ia 
sorprendido con la not ic ia del rc-
pentino ral locimieuto del s e ñ o r don 
Herminio Lev va, acaecida anoebe. 
He a q u í c ó m o lo refiere el ci tado 
colega: 
" i l ab ia venido el desgraciado ami-
go íi visitarnos esta nocbo. Estuvo en 
esta liedaccion departiendo con otros 
sin queso üsonouiía ni su palabra re-
velase ningún malestar; antes al con-
trario, su persona y sus movimientos 
presentaban todos los signos externos 
que denuncian robustez y bueua. sa-
lud. De súbito, cou la mano eu el pe-
dio y el rostro pálido, nos dijo que se 
despedía por sentirse indispuesto. Lo 
acompañamos hasta la puerta, donde 
tomó el carruaje que lo condujo k su 
morada, y los que con él habíamos es-
tado nos quedamos sin ninguua alar-
ma, sabiondo que desde hace tres años 
Vímía padeciendo de esos accesos de 
dolor y dispuea. Una hora después el 
teléfono nos anunció que había expi-
rado Herminio Leyva. 
Dolorosamente impresionados. 
pues el s e ñ o r Leyva era an t iguo y 
« a r iñoso ami^o nuestro y siempre 
mantuvo, dentro del partido auto-
nomista á cuya tendencia m á s con-
servadora p e r t e n e c i ó , la causa de 
)a nacionalidad e s p a ñ o l a , darnos el 
m á s sentido p é s a m e á la d i s t i n s u i -
da familia del de sapa rec ¡do , l i a c i eu -
do votos al cielo por su alma. 
E l entierro, (jue se e f e c t u a r á esta 
tarde, s e r á una verdadera mauiles-
taciém de s i m p a t í a s á las vir tudes 
p ú b l i c a s y privadas del que fué don 
l l i T i u i n i o Leyva. 
E L NÜE?0_1AT¿DER0 
E L F O L L E T O C L A R E N S 
Cumpliendo el propósito que nos he-
mos impuesto, vamos á hacernos cargo 
de los (los argumentos principales en 
que so tunda el aeííor Clarens su gene-
rosa y dvsinfersada del'ensa en favor de 
la concesión hecha al "Trust de enco-
menderos do la Llábana," de ayer, ó 
"Compañía concesionaria de abasto de 
carnea de la Llabana,,, de hoy; (cues-
tión puramente de nombre) argumen-
tos, el primero de indiscutible fuerza 
para demostrar la necesidad, la conve-
niencia y la ut i l idad de construir un 
nuevo matadero que reúna las condi-
ciones de emplazamiento, ventilación, 
capacidad, fácil desagüe y todas las 
demás que la higiene aconseja, que la 
salud pública deoiauda y que el pro 
greso impone en las modernas socieda-
di s; todo ello muy razonable, muy hu-
manitario y muy digno de respeto, 
puesto que los hombres de ciencia, cu 
nombre" de ella, es tán do unánime 
acuerdo en que así se realice. 
Pero como nada de eso tiene absolu-
tamente relación con los hechos que 
dan motivo á que se combata la con-
cesión otorgada en favor de unos cuan-
tos especuladores para que la efectúen, 
y, además, monopolicen con privilegio 
exclusivo, durante ¡veinte años! la ma-
tanza de reses, declarada libre por el 
Gobierno de S. M.t eximiéndolos del 
requisito de la subasta, so pretexto de 
que han adquirido un derecho de usu-
Iructo quo nunca tuvieron y que el 
mismo señor Clarens declara que si se 
les bubiera concedido sería nulo por lo 
ilegal é improcedente, y que aun en el 
caso imposible, que se les hubiera re-
conocido y hubieran podido bacerlo 
valer, debió habérseles anulado, pues-
to que et acuerdo eu que se les couce-
«lió el JISO, no el usufructo, de las luces 
(bi «pie servirían para las operaciones 
de matanza, se redactó eu los siguieu-
les términos. 
"Frimtro: Que concedido el u?o de 
las luces á los actuales encomenderos 
rjue las ocupan, se les faculta para 
que puedan traspasar ese derecho de 
uso, por una sola vez, á favor de la 
persona que á bien tuviesen; pero, lle-
nando ésta siempre loa requisitos le 
gales, y CM̂O «so quedará sin efecto, 
como á los actuales encomenderos, si 
no beneficiasen reses para el consumo 
ele la población." 
Y como quiera que es de pública no-
toriedad que el pueblo de la Habana 
so lia visto privado de ese artículo de 
primera necesidad desde el 12 de sep-
tiembre hasta el 7 de octubre últimos, 
es innegable que perdieron el derecho 
al uso de las luces, que cou la obliga-
ción precisa de abastecer á la ciudad, 
les había concedido el Ayuntamiento. 
Pero volviendo al extremo do que 
nos ocupábamos, jcrée el señor Clarens 
que la traslación del matadero actual 
de la I I abana se impone, porque así lo 
recomienda una colectividad tan ilus-
trada, tan competente y tan digna de 
todo respeto, como lo es sin duda al-
guna, la Junta Superior de Sanidad! 
Pues nosotros también lo creemos. 
Ahora bien, esa misma ilustrada y 
respetable Junta, en la base sexta de 
las contenidas en el proyecto que b» 
«probado, y á las cuales ha debido 
sujetarse la concesión para construir 
el nuevo rastro para la matanza de ro-
ses mayores y menores en esta capital, 
se expresa en los siguientes términos: 
"Sexta.—La construcción y servicio 
del nuevo matadero deberán llevarse á 
cabo mediante previa licitación pública, 
a/i'/udicándolos d quien se comprometa á 
realizarlos en las mejores condiciones, asi 
técnicas como económicas, tanto en lo que 
se refiere AL TIEMPO DK LA CONCESIÓN, 
COMO A LOS DERECHOS PEUCIBIDOS 
POR LA MATANZA DE LAS RESES, á 
fin de que no aumentándose el precio 
de la carne y aseguradas las condicio-
nes higiénicas de ella, pueda llevarse 
á la practica ampliamente la reforma 
que se pretende, y que tanto está exi-
giendo la salud pública", 
¿No está conforme el señor Clarens 
con esta exigencia just ís ima, legal y 
razonable de los hombres de ciencia^ 
Pues nosotros, sí; lo cual viene á evi-
denciar b á s t a l a saciedad que el señor 
Clarens es de los que aplauden, aca-
tan y se someten á las decisiones de la 
ciencia, cuando son conformes a su 
particular criterio, ó á su conveniencia, 
mientras qoe nosotros las respetamos 
»iempre. Esto es, el señor Clarens 
utiliza y se aprovecha del dictamen 
cientítico, cuando le conviene; y lo re-
chaza, cuando le resulta desfavo-
rable. 
El segundo de los argumentos á que 
nos hemos referido, es el del supuesto 
derecho que tenían los encomenderos 
del trust ó los actuales privilegiados 
abastecedores de la compañía conce-
sionaria para eximírseles del requisito 
de la subasta, derecho que nos propo-
nemos combatir, haciendo nuestras las 
muy elocuentes palabras y acertadísi 
mos conceptos del mismísimo señor 
Clarens, en su informe como ponen-
te de la comisión especial nombrada al 
efecto, que constan á los folios 11 y 12 
del folleto, y que á continuación trans-
cribimos: 
" E n la proposición del señor Kamí-
rez, ya porque la hace á nombre de to-
dos los actuales encomenderos'*, (cons-
te que el número de encomenderos ma-
triculados era de cincuenta y uno; y el 
señor Ramírez no representaba más 
que á treinta y uno; esto es, á los que 
componían el trust), "ya porque en su 
exposición habla, representándolos ,de 
los derechos de éstos, obliga á cierto 
convencionalismo, s í NO POR VIRTUD 
DE LA EFICACIA DE ESOS DERECHOS, 
que clpo7iente no reconoce ni como indis-
cutibles, NI TAN SIQUIERA COMO SOSTE-
NIBLES, PORQUE DESCANSAN EN RASES 
TAN DELEZNABLES QUE NO PUEDEN 
PREVALECER EN LA ESFERA DEL DE-
RECHO COMÚN POR EL VICIO DE NU-
LIDAD QUE TIENEN DESDE SU ORIGEN; 
ni mucho menos de la administrativa, 
de la cual no han podido ni debido sa-
lir, t r a t ándose de meros acuerdos mu-
nicipales, tomados como entidad ad-
ministrativa, y no moral ó jurídica, y 
sujetos por tanto á todas las aclara-
ciones, suspensiones y recursos que 
establece su ley orgánica, y que son 
deducihles siempre en los casos de i n -
competencia ó trasgresión de la ley." 
Y más adelante añade: 
"La divergencia en este punto es tá 
en que lo que quiso darle el Ayun-
tamiento y lo que, á mi juicio les dió, no 
es lo que elkis creen tener. Si los Ayun-
tamiento en buena doctrina no son más 
que los administradores de los bienes 
del municipio ¿cómo habrían de conce-
der usufructo, á los efectos de derecho, <Je 
edijicios de índole puramente municipal? 
y si resultaren concedidos por defectos de 
expresión en los derechos ¿CÓMO HA-
BRÁN DE PREVALECER» 
Lo que el Ayuntamiento concedió 
no fué el usufructo PORQUE ESO NI 
QUISO NI PODÍA CONCEDERLO, sino la 
autorización para ejercer la industria 
de tales encomenderos, con licencias 
de que carecían, y con facultad de 
traspasar esas autorizaciones, regla-
mentos y organización municipal; y 
todos los actos realizados por ellos, tales 
como la inscripción de la propiedad, no 
convalidan esos mismos derechos, Q U E 
NO D E S C A N S A N E N N I N G Ú N j T Í T U L O , 
N I E N N A D A Q U E C A I G A D E N T R O D E 
L A E S F E R A D E L D E R E C H O C O M Ú N . 
Si todo lo expuesto por ol señor 
Clarens, en los párrafos transcritos es 
evidentemente cierto icuáles son los 
derechos adquiridos por los encomen-
deros del trust, que han debido respe-
tarse, y que htm servido como pretex-
to, para considerarlos únicos poseedo-
res de un derecho ilusorio, y compren-
derlos en la excepción de subasta que 
señala el inoiso tercero del artículo 30 
del Peal Decreto de 4 de enero de 1880, 
comprensivos de las reglas á que debe 
sugetarse toda clase de servicios y 
obras muuicipalesl ¿Se quiere saber 
cuales son esos derechos? Los que el 
señor Clarens en su informe como po 
nente "no reconoce ni como indiscuti-
bles, ni. tan siquiera como sosleniúles, por-
que descansan en bises tan deleznables 
que no pueden prevalecer en la esfera del 
derecho común por el vició de nulidad que 
tienen desde su onVfl L w 
Y de paso, y casi sin intención ex-
presa, resulta demostrado con las pro-
pias declaraciones del señor Clarens, 
que es testigo de mayor excepción en 
este asunto, y cuya opinión no puede 
ser dudosa para los defensores d é l a 
concesión, que el acto realizado por el 
Ayuntamiento, en 12 de agosto de 
1804, ajustándose como se ajusta á lo 
que previene el articulo 4" del regla-
mento de los mataderos, no tué ni pu-
do ser causa ni origen, ni haber debi-
do estimarse como pretexto para exi-
mir á lOt? encomenderos del trust del 
requisito de la subasta; y, por lo tan-
to, que por aquella primitiva conce-
sión que se les hizo, perfectamente re-
glamentaria, no merece la autoridad 
municipal que la lleve á cabo, las in-
culpaciones que maliciosamente han 
pretendido formularse contra su deter-
minación; inculpaciones hijas más de 
aposionamientos políticos, qoe de un 
sincero amor á la verdad y a la justi-
cia.—X. X. 
E L M J [ f [ D[ M U 
Esta mañana fueron recibidos por el 
Sr. Fernández de Castro, Jefe de Po 
licía de esta Provincia, \osreporters de 
los periódicos diarios E l País, L a U-
nxón Constitucional, L a Lucha, E l Co-
mercio y el DIARIO DE LA MARINA, con 
quienes estuvo departiendo más de tres 
cuartos de hora, expl icándolos propó-
sitos que lo animan al hacerse cargo 
del mando del Cuerpo de Policía Gu-
bernativa y del Muy Peneüco Cuerpo 
de Orden Público. 
El Sr. Fernández de Castro, que pro-
cede de la Guardia Civ i l , se halla ani-
mado de los mejores propósitos para 
reorganizar el cuerpo de su mando, 
haciéndole recobrar el valer y presti-
gio de que debe gozar. 
A l tomar posesión de su importante 
cargo de Jefe de policía de la Provin-
cia, desarrol lará los planes y propósi-
tos del general Blanco, tratando de 
evitar todos aquellos males de que hoy 
adolece la policía, y haciendo que loa 
presos sean mirados con la considera-
ción debida, no convirtiendo el Vivac 
Gubernativo encasa inquisitorial, 
A los funcionarios á sus órdenes ha 
dado terminantes instrucciones para 
que ejerzan sus funciones con el tacto 
necesario, para evitar conflictos y des-
manes, procurando que so premien los 
buenos servicios y castigar cou mano 
fuerte á todo el que se separe de sus 
atribuciones. 
Uno de los primeros pasos del señor 
Fernández de Castro lia sido el perse-
guir siu deacanso el juego, hasta lo-
grar qnedesaparezca tan inmoral vicio, 
y tan es así, que anoche no se ha jugado 
en ciertos círculos y casas eu que se 
venia efectuando. 
GANADO 
El vapor colombiano Soledad ha im-
portado, procedente Cayo Hueso, 202 
cabezas ganado. 
NOBLE D E C L A R A C I O N . 
Sr. Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy Sr. mío y de mi mayor conside-
ración: enterado por el periódico Unión 
Constitucional y otro que no nombro, 
dada la actitud que con él observa el 
de su digna dirección, que se imputa á 
inspiraciones de este último el propó-
sito de que la juventud escolar expu-
siera al Gobierno de S. M . sus senti-
mientos de lealtad y grati tud por las 
reformas acordadas, reformas que tan 
valientemente ha venido pidiendo Vd. 
en la propia publicación DIARIO DE 
LA MARINA, cumple á mi deber decla-
rar en la más solemne forma, compatible 
con mi modesta personalidad, que es 
de todo punto inexacta la aludida im-
putación, y que dicho propósi to fué 
exclusivamente obra mía, exclusiva-
mente mía; diré, para asumir toda la 
responsabilidad de ello, ya que por lo 
visto es pecado vitando que hagan 
demostración pública de los más ele-
vados sentimientos del corazón huma-
no quienes, por ser cubanos, se hallan 
bajo la tremenda acusación del señor 
Navarro Rodrigo tan conocida de todos. 
Es de usted con la mayor considera-
ción s, s. q, b, s. ni. 
Arturo R. de Carricartc. 
E L (TENERAÍ E S T R Ü G H 
Esta mañana estovo en palacio, pre-
sentándose al General eu -lele y al Je-
ie de Estado Mayor General, el nuevo 
general du briírada don Ignacio És-
truch, ascendido recientemeute á di-
cho empleo. 
ültimaliora 
TBLEOEAMAS DE HOY 
E X T R A N J E R O S 
Nuera Por/.- 0 de noviembre. 
E L SR. C A N A L E J A S 
El ssñcr Canalejas ha enviado á sus a-
miges de España una nota conñdencial de 
sus impresiones en este país relativas á 
bs asuntos que se rosan con la cuestión 
da Cuba, 
L A N O T A D E E S P A Ñ A 
Dicen de Washington que se ha recibí-
do la nota dól gobierno español en contes-
tación i la de Mr. Woodford. 
MK. L E E 
El dia ocho se embarcará Mr. Lee de 
regreso á Cuba- Tan pronto como llegue» 
conferenciará con el general Blanco cobre 
el asunto da las reformas. 
PvL'xMOKES DESMENTIDOS 
IÑTo es cierto que reine aquí un espíritu 
bilioso, como alguien ha dicho, ni tienen 
ra:on do ser algunas habladurías que 
circulan relerenlss á los asuntos con Es-
paña. 
El presidente no tomará resolución al-
guna radical, n i ve que haya motivo de 
intervenir ni hacer nada que tienda á 
embarazar U rr.nrcha de U política es-
pañola. 
XO ES P E S P O N S A B L E 
El Gobierno no se hace responsable de 
las apreciaciones hechas por Mr. Taylor 
en el artículo que este señorha publicado 
en la tforth A m e r i c a n R e u i é í v . 
O F I C I A L E S . 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
El convoy á Loma llegó á Bayamo, 
sosteniendo faego en Peralejo, tenien-
do nosotros un uerido. 
GRAN CAFÉ DE TACON 
Esto se llnma querer servir bien 
A C U A N T O S F A V O R E Z C A N E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
S i e n d o de 1? c a l i d a d todo lo que se r e c i b e e n este c a f é y h a b i e n d o 
s u d u e ñ o G r o n z á l e z tenido a l g u n a s q u e j a s s o b r e la c a l i d a d de l a l eche , h a 
dec id ido h a c e r s e socio de u n a de l a s v a q u e r í a s m e j o r e s y m a s a c r e d i t a d a 
e n e s t a c i u d a d , l l a m a d a 
L A CASUALIDAD 
s i t u a d a e n l a c a l l e de F u n d i c i ó n n ú m e r o 1, donde t e n d r á n a c c e s o l o s p a -
r r o q u i a n o s (y t a m b i é n los que no lo s ean) s i d e s e a n v e r l a s 2 8 h e r m o s a s 
v a c a s que c o n s u s c r í a s e n c i e r r a d i c h o l o c a l . 
D e s d e h o y tengran l a s e g u r i d a d los f a v o r e c e d o r e s d e l c a f é de T a c ó n 
que e n n i n g u n a parte s e t o m a r á m e j o r l e c h e , h e l a d o s y todo lo c o n c e r -
n i e n t e a l r a m o , m e j o r que e n es te e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o s d o m i n g o s , d e s p u é s de l a s s e i s do l a tarde , h a b r á r i c o s b u ñ u e -
los de v iento h e c h o s por u n m a e s t r o m a d r i l e ñ o . 
W O T A . - - . T o d a l a r e p o s t e r í a que se h a g a e n e l r e s t a u r a n t D O S H E R -
M A N O S s e r á con l eche de L A C A S U A L I D A D . 
PRADO Y 8AN RAFAEL. 
Cu 1573 7«.fi 2(1 7 
EL PROXIMO MES 8, DIA DE MODA 
Gran surtido de S O B R E TODOS para hombre. 
MAKFERLA1VES i*l- id. 
S O B R E T O D O S para idfios. 
M A K F E R L A N E S id. id. 
Forrados de SEDA, forrados do SATIN, En-








Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1207 
C1541 
s b u m n i 
PEDRO ABIN. 
Fuerzas del general López Amor, de 
regreso á Vegnita, sostuvo fuego 
con el enemigo eu las orillas del Ya-
ra, causándole bajas. 
Por nuestras parte, 2 muertos y 3 
heridos. 
L a columna de Sagna de Tánamo, á 
las órdenes del teniente coronel de 
Córdova, en operaciones del 11 al 17 
de octubre, tuvo un encuentro con una 
partida insurrecta en Hincón de Plá-
tano, haciéndole tres muertos, que fue-
ron recogidos, y ocupando un caballo 
con montura. 
Por nuestra parte, un soldado 
muerto. 
DE LAS VIEEAS 
E l coronel González, con la columna 
á sus órdenes, en reconocimientos por 
lagiiasco y otros puntos, batió un 
grupo rebelde, haciéndole cuatro 
muertos, cogiendo tres caballos con 
monturas y destruyendo un campa-
mento. 
Por nuestra parte, un herido. 
El Comandante de armas de la Es-
peranza, con movilizados del Kosario, 
guerrilla local y guardia c iv i l , practi-
cando reconocimientos, encontró en el 
punto conocido por El Barro un grupo 
rebelde al que dispersó, causándole un 
muerto y recogiendo 2 fusiles reming-
tou, municiones y efectos. 
La columna de Galicia, en reconoci-
mientos desde Manicaragua, bat ió en 
Albericbe un grupo enemigo, hacién-
dolo 2 muertos. 
E l 1 hizo en Minas Eicas otroa dos 
muertos y dos prisioneros, cogiendo 
armas, caballos y dos mulos. 
E l coronel .Taqnetot, con la columna 
de cazadores de Barcelona, en opera-
ciones por la zona de Pedro Barba, 
batió un pequeño grupo, al que hizo 
un muerto con caballo y montura, des-
truyendo siembras y bohíos. 
P r e s e n t a d o s 
En Cuba, 1G; en Matanzas, 3; en )a 
Habana, 1, y en Pinar del Río, 4. 
ÁLIMENTiCION É HIGIENE 
D E L SOLDADO 
E l Excmo. Sr. General en Jefe dice 
cou esta fecha al Excmo. Sr. General 
lí0 Cabo de la Capi tan ía General de 
esta Isla lo siguiente:—Excmo. Sr.: 
Con el fin de que la al imentación del 
soldado no deje nada que desear y és-
te esté con la debida asistencia médi-
ca, he tenido por conveniente disponer 
se nombre una junta presidida por su 
autoridad y compuesta del Intendente 
Mili tar , 2" Jefe de la Dirección Sub-
inspecciou de Sanidad Mil i ta r y un 
primer Jefe de Cuerpo de cada arma, 
cuerpo ó instituto del ejército con ob 
jeto de que estudie los medios para 
conseguir en el más breve plazo lo 
posible quo mejore el estado sanitario 
del ejército, proponiéndomelos con la 
mayor urgencia, en el concepto de que 
el ün que se persigno es de que en to-
do tiempo pueda tener el soldado nna 
alimentación reparadora y suficiente 
para que las fatigas inherentes á las 
operaciones, aún á aquellas en que no 
seexije ningún esfuerzo excepcional, 
no sean por sí solas bastante motivo 
para qne pasen al Hospital gran nú-
mero de aquéllos como viene ocurrien-
do.—La buena asistencia médica ha 
de cooperar al mismo fin, tanto por su 
rapidez como por los elementos que se 
pongan á disposición de los facultati-
vos en enfermerías y hospitales, no so-
lo para la curación de loa enfermos, 
sino para la buena nutr ic ión de los 
convalecientes á fin de que éstos, al 
ner dados de alta, sean efectivamente 
soldados úti les para operaciones y no 
individuos extenuados qne al cabo de 
pocos días de trabajo vuelvan á estar 
imposibilitados de todo servicio que 
imponga la menor fatiga. 
P A S A J E M I L I T A R 
A bordo del vapor Moriera, que sa-
lió ayer tarde, embarcaron para San-
tiago de Cuba y escala los señores si-
guientes: General D . Adolfo J iménez; 
Coronel D . Rafael del Alamo, Capita-
nes 1). Jacinto Lazo y D. J o s é J-na-
ció, y teniente D . Leopoldo Saro. A-
deroás, 4 oficiales, 2 habilitados, 3 en-
fermeros, 1 practicante, 1 farmacéuti-
co, 1 maestro armero, 5 factores, 3 
sargentos, 4 cabos, 4S soldados, 1 ca-
bo de mar y S7 soldados. 
m m \ m í m m m 
Ayer hizo ingreso en la Cárcel el 
moreno Bernardino Figueroa Keinoso, 
á disposición del Juzgado de Be lén , 
por el delito de hurto. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el hospital Aldecoa falleció el 
preso Pedro Fortunes Lleó. 
EN LIBERTAD 
Quedaron el blanco José Ferriles 
los pardos Leonardo Hernández y Ma-
nuel Carbonell y los morenos Josó 
uiaz Manzano, Bernardo Castro y 
hrancisco Castro. 
LONJA D E J I V E R E S . 
VENTAS EFECTUADAS B O Y 
300 sacos anoz semilla, á 8 i ra, arr. 
100 id. id. canillas viejo 1 \ ú 13 rs. 
arroba. 
140 canastos cebollas CoruQa, á 22 r» 
quintal. 
100 canastos papas Coruña, ¿ 17 ra. no. 
50 tercerolas manteca chicharrón l - á 
S d l i q q . ' 
20 cajas latas manteca, á ¿131 qq-
10 id. medias latas manteca, á ^14 qq. 
10 id. cuartos id . id. a$14';.|r,. 
100 tercerolas manteca Extra Sol m i » 
quintal. 
40 cajas queso Pa tagrás , á $24 qq. 
60 id. hacalao noruego, á .$!Ji qq. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 





;> O.tiJ p la ta , 
á 5.2H p la ta . 
d Bi.vM) p la ta , 
70 áTOA va lor 
Calderilla 08 á 70 valor 
Crónica GeneraL 
E l v i é r n e s por la noche recibimos, 
bajo sobre, la cantidad de $15 en b i -
lletes con destino al Dispensario " L a 
Candad", coya suma hemos entrega-
do hoy al Dr. Delfín, director del mis-
mo establecimiento benéfico. 
Mil i k iiMi nnml. 
SÍD w p t o c i a ! 
P A D R E S 
B E F A M I L I A 
EL AGUILA 
F E A N G E S A 
qoe e u l el F E N I X renace de eu» propia» cei/ua», 
»• iuviia k que paséis 6 examinar el eípléudidu aar-
(Kld de ropa y aorigo» que acaba de recibir para U 
píesente egiicióu de Invieruo; su» precios en coü-
•ouancia con sus calidades j buena confección, pa-
reeeji iu«eroílinile», »in que í E L AOÜILA 1c im-
porte nada la snbida de los derecho», para ofrecerlo 
fentaja» al ptibiicu. 
A G U I A R N . 9 4 , 
c u t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
63f)7 F all 4a-;ífi 
BILLETES de LOTERIAS 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
G m Eilraoriario k MM. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G-aliano 126. 
ayd ti N 
E . P. D. 
L A SKA. DOÑA 
AMELIA LAMBDEN. 
Viuda de Van de Water, 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su eulierro para 
las ocho de la mañana del d ía 7 del 
presente, los que suscriben agra-
decerán eternamente .-i sos amigos 
acompañen el cadáver desde Ja ca-
sa mortuoria, calzada de San L á -
zaro número SU, basta el Cemente-
rio do Colón, donde despedi rá 
ol duelo. 
Habana 6 de Noviembre do 1897. 
Jnan L . Van de Water—Emilia y Car-
lota Van de Water—Jnon y Amelia Sol-
berj;—IL C. Higgin» —Enrique Draio — 
Arcadio Oarcio 
I S ^ N o se repnrlen e*qunlaa. 
7f,r/» la « 
E- 1P« ÜD» 
D, Her i i í i m í A i i ta 
\ d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a e) d í a de boy, á l a s 
c u a t r o de l a t a r d e , l o s que s u s c r i b e n , v i u d a , h i jo s , ber -
inanos , p r i m o s y amigros, r u e d a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s y a c o i n -
p a ü a r e l c a d á v e r de l a c a s a m o r t u o r i a , I l a n r i q n e 48 , a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , donde se d e s p i d e e l d u e l o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e O de 1897. 
Fí l ipa Lópei Trigo de L»j»a. 
mrmiu ia , Maria de Jetti y Gustifo 
Ley»». 
Cándido LcjTfty A;i l )«ra . 
Kduardo Acosta y Aguilera 
Apolo L^arde y Craz, 
A DIODÍÚ Gómet. 
c m9 
Pedro, Loi íy Juan Mannei Lópei Trigo 
y Pezuala. 
.losé Marta Oátvei . 
Rafael Mouloro. 
J o j é Brni^n, 
Ricardo del Monte. 
Ur. Vicente Lagoardta. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
a l -« 
D I A R I O DE L A MARINA,-*-»"'!-™ « ̂  ™v 
NOTAS TEATRALES 
EL TEATRO EN EL JAPON 
En un periódico extranjero encon-
tramos interesantes detalles relativos 
íi varios actores que gozan de gran po-
pularidad en el J a p ó n . 
E l actor que iudiscutiblemeute ocu-
pa el primer lugar, es Kon Koslii Su-
gura, conocido en el teatro por el nom-
bre de Dan |uro, qne sus antepasados 
ya habían hedió célebre. 
En electo, los Danjuro, todos cómi-
cos, podrían hacer remontar su genea-
logía, au tén t icamente establecida, has-
U el siglo X V I . El primer antepasa-
do de la lanuiia representaba en To-
kio el ano IGOO y era allí tan renom-
brado como en la misma época Ricliard 
l í u rbage , in térprete de Oreen y de 
Shakespeare, en Londres. Kl segundo 
y tercer Danjuro descendiau del pri-
mero en línea recta, y el cuarto tuvo 
por madre a la hua del seguodo, Dan-
juro quinto y sexto tuerou hijo y meto 
respectivamente del cuarto, y el sépti-
mo nació de la hija de Danjuro quinto. 
E l séptimo tuvo dos hijos; Donjuro 
octavo, que se suicidó hace treinta 
afios, y el noveno, que vive en la ac-
tualidad y que los japoneses europea 
nízados comparan a M, Mounet Sully 
y sir Enrique I rv ing . 
Danjuro, que eu la actualidad cuen-
ta setenta años, todavía no ha renun-
ciado á la carrera. Representó ó creó 
todos los papeles dramát icos importan-
tes de la segunda mitad de este siglo, 
y aun se le vio haciendo el papel de 
guerrero, de sacerdote budista, deáho-
jrenn, generalísimo de las tropas impe-
riales, de príncipe tendal y de princesa 
de la sanare, píies hay que advertir 
que representa maravillosamente los 
papeles femeninos. Para todos los ja-
poneses su talento no tiene rival; es el 
único actor que ha trabajado delante 
del Emperador. b:sr,a representación 
tuvo lugar hace diez años, y tanto 
Danjuro como su familia conmemoran 
este aniversario con gran pompa, l i a 
conseguido que la aristocracia, que se 
hab í a alejado del teatro, asistiera nue-
vamente, y contr ibuyó también íi pros-
cr ib i r de la escena los cuadros inde-
centes que la decadencia liabia int ro-
•Jocido. Ademas, ha realizado catu 
bios importantes en los trajes y en el 
aparato escénico, que ha adquirido de 
este modo mayor verdad que antes, y 
no contentándose con lo hecho, asegu-
ran que antes de morir piensa llevara 
cabo una reforma mucho mas trans-
cendental, eual es la de representar 
las mujeres. 
Es muy instruido y conoce perfecta-
mente el teatro europeo, habiéndose 
dicho qne no tardara en representat-
iva Tosca, de M. Sardón. Si este pro-
yecto siuííular se realiza, el autor no 
t e n d r á que temer que loa ademanes 
femeniles del actor en la famosa esce-
na de la tortura carezcan de realidad 
pa té t ica , porgue los japoneses llevan 
hasta el extremo el ansia «le la verdad. 
Los ejemplos caracter ís t icos de esta 
pas ión son muchos, y enero ellos, cita-
se el siguiente: 
"Hace dos años, uno de los émulos 
de Danjuro, para adquirir el aspecto 
d<í on negociante arruinado por catas 
troles bancarias y abat ido por «iesgra-
cias domesticas, se sometió A un regí-
men qne debia identifícarle con su pa-
pel, y á este fin se presentó en publico 
mal vestido, se privó de alimentarse 
lo suticieute y se abstuvo hasta del 
l»aüo cuotidiano, lo cual es un sacnti-
cío inusitado en el J a p ó n . 
Poco á poco una tristeza grande se 
apoderó de él, su cerebro se desequili-
b ró , su semblante tué demacrándose y 
l legó á convencerse de que el banque-
ro arruinado era él, siendo tan efectiva 
la sacudida cerebral que sus amigos 
hubieron de llamar al médico, á quien 
le costó mucho sacarle de aquel es 
tado.u 
CRONICA D E P O L I C I A 
HURTO. 
A.ote el celador de Sao Francisco se pro-
ecni<'> ayer, al medio día, do» Miguel Ba-
rniida, vecino de la calle de las Figuras, 
número 126, ruanifestaudo que al Hogar á 
eatfj ciudad el día 'i del actual ou el vapor 
francés NormanOia sus sobrinos don José 
Mier, don Ricardo Baranda y don Ramón 
Süin?:, procedentes de la Península, acudió 
al buque expresado, haciéndose cargo de 
tres baúles que entregó al agente de la 
fonda Los Tres Hermanos, como igualmeu 
te de las llaves de los mismos. 
Dicho agente, qne resultó ser don Lino 
Aldema, al bacer entrega después de los 
baú les solo lo efectuó do dos, faltando uno, 
el cual contenía varias piezas de ropas y 
comestibles. 
Por sospechas de que sea autor del hur 
to fué detenido el expresa<ln acento y pues 
to ú disposición del j i u g i.d<> lospoctivo. 
LESION LEVE CASUAL. 
Ayer tai de fué asistido en la casa do So-
rorros do la primera demarcación D. Juan 
í í arcía Santatuariua, do varias lesiones gra,-
*(is, que sufrió casualmente al transitar por 
la calle de Amarjíura, ent re las de (Xicio y 
Jloi caderes, al caerle encima de una pior-
9a la ínula de un car re tón , al cliocw osle 
t eü icu lo con otro de su clase. 
LESIONADO. 
El blanco Juan Ramos Vega, vecino do 
l a calzada do Zapi ta , próximo . i la quinta 
¿ e "Los Molinos", fué curado do una lesión 
t u el brazo izquierdo, que le causó mj i n -
dividuo desconocido, con quien tuvo una 
reyerta en la vía pública. 
HURTO DE UNA MALETA. 
El celador de San Lázaro remitió al Juz-
gado respectivo á D. A.n<onio Bialy, coo-
dnctor de un coche de plaza, á quien a^usa 
D . Matías González Ripoll, juez Municipal 
de Güira de Melena, do haberlo hurtado 
nua maleta con dinero y otros objetos. 
EN EL CUARTEL MUNICIPAL 
Ingresó ayer don Celestino García vecino 
del barrio de San Lázaro para cumplir nn 
arresto de diezdias que le fué impuesto por 
el Juzgado de Jesús María, 
REYERTA 
La morena A.mparo Aymon se presentó 
cu la celaduría de Je sús del Monto, quere-
llándose do que ol p a r d ó Evaristo Castillo 
l . i había lesionado. 
El acusado fué detenido. 
ACCIDENTE EN BAHIA 
Ayer, al estar trabajado ou h estiva 4 
bordo del vapor ' 'Mor tora" don Nicasio 
TIé, t ú v o l a desgracia do darse una caida, 
rocibiondo varías coulusiouea. 
GACETILLA. 
LA. ILUSTRACIÓN' DE ÜUBA.—E«ta 
Revista euciclopódioa, ea su númoro 
repartido de 1° del actual noviembre, 
trae entre otros, 3 trabajos sobresa-
lientes eo interés y actualidad, ilus-
trados con los correspondientes g r a -
bados. 
El primero, que es el ar t ículo de fon-
do, es una especie de Manual seucillo, 
en forma de preguntas y respuestas, 
en el que el conocido literato cubano 
Sr. Francisco Calcagno, afiliado al 
partido liberal aatonomista, expone los 
principios elementales de la Autono-
mía colonial de Cuba, dando noticias 
sobre la naturaleza y organización del 
nuevo régimen, próximo á implantarse. 
El segundo soa dos cuadros y algu-
nos párrafos de explicación y reanmeu, 
que presentan de modo completo el 
número y condiciones de los buques 
que componen las Kscuadras esp inó -
las y de loa Estados Unidos. 
A estos instructivos datos de tanta 
actualidad, acompañan dos buenos 
grabados del indiana, acorazado de 
primera clase y el segundo buque de 
la Escuadra americana, en t amaño y 
fuerza, y del Neto York, «u crucero de 
mejor y más hermosa apariencia.— 
En tercer término encontramos un ar-
tículo de primer orden, por la ciencia, 
buen criterio y numerosos datos esta-
dísticos que encierra, sobre la cons-
trucción del Canal artificial á t r avés 
del Istmo de Nicaragua y sus condi-
ciones políticas, comerciales y marit i 
mas, igualmente ilustrado cou uu gra 
bado que representa un buque atra-
vesando el Canal de Suez. 
Otros grabados y escritos que trac 
La llnst rució ti eu su último número, la 
recomiendan y le dan alto mérito. 
ENSANCHE. - (Por Felipe Pérez.) 
Afirman varias personas 
de muellísimo saber, 
y que en estudios geodésicos 
pasan por hombres de prez, 
que el mundo, como jamona 
que ya pierde su buen ver, 
engordando de cintura 
y poniéndose f'antu 
üa ensanchado de tal modo 
por el Ecuador, que es 
muy grande la diferencia 
desde que la última vez 
confirmo Clark las medidas 
que antes tomara Rosseis. 
La noticia es de importancia 
y muchísimo interés. 
¡Verán ustedes si el mundo 
tiene, al fin, que usar corsé! 
ROPA, BARATA.—Los grandes alma-
cenes de ropa, til Turco—Monte 1J y 
13—inaugurarán el próximo lúnes su 
campaña de invierno, vendiendo ese 
día ligeros sobretodos y elegantes 
makferlaues, para caballeros y niños, 
con un 25 por ciento de descuento so-
sobre las tarifas anunciadas. 
¿Por qué? Por que los lunes son 
días "de moda" en E l Turco y se echa 
la casa por la ventana. 
Los mencionados abrigos se hallan 
fonados de seda, de satén y enguata-
dos. ¿Precios? Desde $2-50 oro en a 
delante. Los que frecuentan E l Turco, 
—á la larga ó á la corta—muy poco 
dinero gastan—y se visten á la moda. 
MARAVILLAS.—Los regalos que re-
cibió la Reina de Inglaterra cou mo-
tivo de su jubileo de brillantes, se ex-
pusieron en el Insti tuto impenal de 
Londres desde el dia 16 del pa-
sado. 
La Reina Victoria ha escogido ella 
en persona los que debían exponerse, 
y que llaman seguiamente la atención 
del público. 
Figura entre ellos el soberbio cua-
dro de Detaille, que representa a l 
príncipe de Cales y su hermano el d u -
que de Connaught, á caballo y en ta-
maño natural. 
Entre los regalos de los soberanos, 
figuran en primer término un vaso 
de bronce cincelado, que cuenta más 
de tres mil años, oferta del Empera-
dor y la Emperatriz de la China, y un 
retrato del Shah de Persia, grabado 
en plata y adornado de turquesas y 
brillantes. 
E l del Emperador de Alemania con-
siste en un gran jarro de plata maciza, 
etcétera. 
Pero lo que más ha de distraer al 
público son los regalos ofrecidos por 
los particulares, á pesar del deseo ma-
nifestado por la Reina de que no se 
los hicieran. 
Figuran entre ellos un loro sabio, 
un kanguro de Australia, una girafa 
embalsamada, vasos, jarros, mesas 
y dos bicicletas. 
MALA PUNTERÍA.—El Doctor W. ha 
ido por vez primera de caza, y ha 
vuelto desengañado y pesaroso. 
—¡No he acertado ni un tiro!—ex-
clama. Indudablemente, soy muy tor-
pe. 
—No se desanime usted por eso. 
Otra vez que vaya usted de caza, figú-
rese que apunta á un cliente. 
O ITADA UTI'R. 
1 varón, blanco, le^itmo. 
1 hembra, blanca, iogit inu. 
JKSÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, lo^itimo. 
1 hembra, blanca, legitima, 




1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
BEI.KN 
Don José Des Chapellos ó Hiraely, blan-
co, con doña Maria Manuela Forrer y Me-
lero, blauca. Iglesia do belén. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRA L. 
Doña Dolores Sánchez. 24 años, Baba na, 
blanca, Casa Blanca. Tuberculosis. 
Doña Isabel Irastruza, 33 años, Matan-
zas, blanca, Empedrado, uúmeio 15. Fiebre 
puerperal. 
BELÉN 
Don Carlos Escasso, 64 años, blanco, 
Cádiz, Amargura, 54. Estrechez. 
Eusebia Keybola, 37 años, Habana, negra 
Aguacate, G'J. Enteiitis. 
Don Pascual Masa, Oí) años, blanco, Ha-
bana, Monserrato. Disenteria. 
Don Luis Martín, 5U años, blanco, Cas-
tollón, Habana, 108. Caquexia. 
Don Francisco González, 4 anos, Habana 
blanco, O. M. inanición. 
Don Juan Martínez, GÜ años. Habana, 
blanco, O. M, Caquexia. 
G U A DA LUPE. 
Don Armando Vázquez, 14 meses. Haba-
na, blanco, San Miguel, número 57. Pneu-
monía. 
JESÚS MARÍA. 
Federico Céspedes, 30 años, mestizo, S. 
de Cuba, Sonieruelos, 12. Gastritis. 
Don Francisco Candado, 40 años, blanco 
Habana, Suspiro 7(í. Tuborculosis. 
José Amot, 2 meses, Habana, negro, Ra-
yo, 50. Enteritis. 
Doi. José Key, 23 años, Coruña, blanco, 
Hospital Militar. F. amarilla. 
Doña Adela Rentería, 33 años, T r in idad , 
blanca, d o r i a , 125. T. pulmonar. 
Sabas Valdés, 21 años. Habana, mestizo, 
Vives, 125. Caquexia. 
Don Secnndiuo González, 4 años , blanco, 
P. de! Kio, ludio, 31. Paludismo. 
PILAR. 
V Guerra, 24 años, P. P r ímipe , 
mestiza. Lealtad, ISO. Tuberculosis. 
Feliciano Fito, 27 años, Cantón, Zanja, 
98. Cirrosis. 
Don Feliciano Simón, 5G años, Canarias, 
blanco, Estrella, 150. Tuberculosis. 
Doña Candida Ferrer, 7 meses, Habana, 
blanca, San José, 104. Inanición. 
Domingo Lañes, 40 años. Cantón, Zanja, 
98. Tuberculosis. 
Pedro Glimen, 40 años, Cantón, Zanja, 
98. Ictero. 
Crescencío Castaned, nn mes. Habana, 
negro. Infanta, 190. Enteritis. 
Don Lucio Gil , sin edad, Caoeres, blanco 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
Don Antonio Freijo, sin edad. Logroño, 
blanco, Hospital do la Beneficencia. En-
teritis. 
Doña Eugenia, Izalbe, 45 años. Habana, 
blanca, Monte, 404. Tuberculosis. 
Doña nianoa Gi>n?ález, 22 años, Habana, 
blanca, Estrella, 13t). Tubeiculosia. 
CERRO. 
Doña Juana Piñeiro, 4 años, blanca, Ha-
bana, C. A rango. Perniciosa. 
Doña Gleba González, un año. Habana, 
blanca, Ayuntamiento, número lÜ. Menin-
gitis. 
Doña Micaela Pérez, 31 años, Habana, 
blanca. Marqués de la Torre, número 16. 
Disenteria. 
Don Cándido O'Reilly, 4G años. Habana, 
blanco, Jesús del Monte, número 27. D i -
senter ía . 
Don Domingo Peredo, 4S años, Coruña, 
blanco, La Henética. Pneumonía. 
ESPSCTACÜLQS 
ALBISIT.—Compañía de Zarzuela. 
— A . las 8: K i ki ri-hí.—A las 9: Es-
treno de Los Monigotes,—A las 10; ¡Al 
Af/na, Patos! 
ÍiiiJOA.|— Oomoanía 'Bufos de Sa-
las.— Un Ounjiro en la Habana. Baile 
campestre. Del Injierno á la Gloria.— 
A las S.V. 
ALHAMBRA.—A las 8: Sóbrela Pis-
ta.—A las 9i E l Forúnculo.—A las 10: 
Los Modelos. 
GRAN (JARROÜSELL .—Solar Pubi-
llenes. í íeptuuo, trente á. Carneado. 
Funciouea todos los días, de 5 á 9 de 
la noelio. Regalo íí los niños de un ca-
ballito trinitario quu es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DK SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número 110. Abierta todas las noches 
de 7 á 10. Los domiugos, recreo para loa 
n i ñ o 8 d e 2 á t d B la tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Don Juan Llorona, í) años, blanco, ÍLil-.i 
na, Cádiz, 82. Paluilismo. 
Doña Paula Marrero, 14 años, Cádiz, 82. 
Enioritia. 
Don llerculano Marrero, 5 años, Habana 
blanco, Cádiz 82. Enteritis. 
Don Maximiliano Kodii^uez, 8 años, Ha-
bana, blanco, Q. dol Roy. Tisis. 
Don Josó Capin, 40 años, Asturias, b lan-
co, i¿. del Koy. Alcobolismo. 
Don Josó Alvarez, 54 añt.s, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
Pablo Carrasco, 70 años, Africa, negro, 
Q. del Rev. Disenteria. 
Don Paulino González, 29 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Paludismo. 
Don Joso Fernández , 47 años, Oviedo, 
bUncOi Q. del Roy. Enteritis. 




f tpores de travesía 
RToviembre 5. 
N A C I M I E N T O S . 
COMFANIA 
General Trasatlántica 
fie vapores correos teses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. N a z a i r e - F R A N C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
Bübreei lá de Noviembre el vapor francés 
I A NORMiNDIE 
capitán D E L O N O L E . 
Admite pat»ajeros para Comfia, Santan-
der y St. Nazaíre; y carga para toda, Enro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conool-
mientos de carga para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el vr.lor de la factura. 
L& carga se recibirá únicamento el dia 
13 en el muelle de CabaUeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa con signataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, eto., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ee fiará re»-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signa taños, Amargura nám. 5, BRIDAT. 
MÜNT'HOS y CÜMP. 
B9-4 ddo 
ANUNCIOS 
Pr imi t iva , B e a l y Muy i l u s t r e A r -
c h i e o r r a d í a do M a r i u S a n t í s i i n a 
de los Desamparados . 
La Junta DTecliva de eaU Corporación, teninnda 
ea cu«Dta qne ta el panado abo ge pagaron I la Pa-
rroquia por derecbos do Iglesia la ... ma de $136 60 
en plata, y eu el présenle afio pretende el Sr. Cura 
Párroco, D. Anaoleto Arrodondo, cobrar por igual 
concepto, ó sea los derechos del novenario, salve, 
tt«f»«u y procesión, la cantidad de $312-37i oro y 
conitderando que la Archicofra^'a para poder lle-
var á efecto las BosUa licne que atender además al 
pajío de lo que importan los sermones del novenario, 
la» voces que toman parto eu el minmo, la orquesta 
para la salve y gran tiesta, la cera que «e consume 
y demáa gastos de formación del altar, etc., etc., 
acordó por mayoría de vo»o*, con la reserva de uno 
solo, que careciendo la Archicofradla de los fondos 
nscesarng para poder cubrir el total impone de la 
festividad con el e«plendor acoMumbrado. no se 
lleven á efecto las fiestas del presente afio, cele-
brando Onicamente el segundo domingo una misa 
cantada igual ¿ las que meusualmei.te celebra la 
Corporación y reesvar del Kxcmo. Sr. (ioberuador 
(Jeneral, Vic»! Real Patrono, autorización para que 
la cantidad que resulte en poder del Sr. Tesorero se 
deetine á los Dispensarios de niños de esta capital, 
para lo cual acordó dar su representación al señor 
Mayordomo D. Lu 8 Su'rez y Rodríguez y para 
que gestione la autorización á aue te hitce referen-
cia—Habana, 3 de noviembre de 1897.—Por acuer-
do de la Junta Directiva.—El Secretario, N . S. 
TroneoM.—V? BV—Kl lio'. ' Mayor en ejercicio, Jo-
tó Kodelpo. d IM4 'ia-S 2d-B 
E ,1 L QÜE SUSCRIBE QUIERE HACER público para conocimiento do los se-
ñores bermanos de la Real Arcbicoíradia 
fie Desamparados, que al firmar ol anun-
cio de un acuerdo de la Directiva, suspen-
diendo las festividades del presente año, 
lo bace únicamente con el carácter de Se-
cretario de la Corporación, que cumple lo 
dispuesto por la Directiva. 
Y como mentiría muebo quo los .Snñores 
bermanos pudieran interpretarlo en el .sen-
tido de estar conforme con que no se celo-
bren L s fiestas, baco constar para in te l i -
gencia de todos que en lo absoluto lo está 
con ol citado acuerdo que ruucbo lamenta, 
porque sus deseos y sus gestiones ban sido 
en e) sentido de llevar á efecto ios cultos 
en bouor de l l a n a Stma. de los Desampa-
rados. 
Habana 4 de Noviembre de IS1.)?. —Nica-
norS. Troncóse. 7(i(n 2d-() a'2-U 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa, toda nueva, con 7 cuartos, 
sala y saleta, pisos y esquineros de marmol y mo-
saii'o, cocina, baño, dueba, inodoro, gas. agua, jar-
din y plañías, por $50. Animas 151. También se 
venden vanos muebles. 7fi"8 2a 5 2d-K 
A L O l T V E G U E R O S 
Pusluras de ^abaco de la mc-jot. Informarán en 
Agui-tr 116. 
7>23 alt. 15a-25 ISd-M 
C A N C I O N E S C U B A N A S 
Colección completa do todas ias qne se ban car; 
fado en Cuita, desde la amorosa Bayamesa basta 
la» más modernas, un tomo, elegante impresión, 
precio -10 cts. pl/ la. De venia Salud 23, librería. 
C O C I N E R O C U B A N O . 
Ensefia á cocinar más de quinientos platos muy 
sabrosos con poco dinero; también enseña á hacer 
dulces y licores. Un tomo dos perotas plata. De 
veo ta Salud n. 23, librería. e 156» 4a-6 
Dr. Jorge L . Dehogues. 
O C U L I S T A . 
Consulta!, operaciones, elección de eape'veloi, 
le 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 7600 26-1 N 
Gremio Fábricas dé Tabacos 
qne elaboran hoja de partido. 
Con el fin de deliberar y acordar sobre la re.^olu 
ción dictada ea alzida por el Ex 'no Sr. Intenden-
te 'ieneral de Hacienda con motivo de reclamación 
de loe Sres. Bndat. Mont'ros y C'.', como apodera-
dos de los Sres. Morris y Moruis, que prolesiarou 
contra las cuotas aprobadas por el Gremio, cito á 
los señores agremiados para la reunión que tendrá 
efecto el próximo domingo, á las doce del dia, en la 
casa número ÜO de la calle de Escobar.—El Sindi-
eo, José del K-;al. C T561 2a-5 
S U S C R I P C I O N i L E C T U R A 
& domicilio de linda» novelas. Pídase el catálogo 
que se dará gratis. .Neptuno n. 121, librería. 
(.' 1 fifi i 8-a5 
Sr. D. Alfredo Fcrcz Carrillo. 
Mny Sr. mío y estimado amigo: 
Cuando }o tercia eu la Hiibanfl 
y tiende ípie f l Dr. Hundul, dio 
a) poblivosn preparado conocido 
co.'' el nouihre de 
Vino de Papafina de Gaedul 
lo empezó' íí emplear y más farda 
lo empleé mucho cou bueu éxito 
eu los trastornos sastro-iu esli-
uales. 
freo desde hace años que e?» una 
buena preparación como lo he po-
dido comprobí r cu la príictica 
Mocho me alesrra de poder com-
placer k V. diciéudole mi opi-
nión favorable a uu preparado 
que lo merece. 
De V. a. y S. S. Q. B. S. M . 
K D E T O D o | 
| T O P 0 C 0 | 
f0* *&* tíIíS gQ(| ¿ 
A C ó r d o b a , 
YA claro Betis que á tua muroa lloga 
y baña tus campiña.s minea Irías, 
reverdeed eu iqá márcenos soiubriaa 
las ricas üores quo á su paso rie^a. 
L a tibia brisa que sus alas plioga 
al exhalar sus dulces anuonu.s, 
A la vez arrullaron otros días 
mi alegre cuna en tu lozana vega. 
Tü levantas la l íente eáploDdorOM 
del sol cándenlo al rayo piaconloio 
quo ilumina tu sierra primorosa. 
Vo si^o con dolor por mi sendero, 
y mientras tú te elevas más hermosa 
yo declmando auto tusnlancas muero. 
A. Alcalde y Valladares. 
D e c o l o r a c i ó n 
de l o s cabel los ( n i j o l a i n f l u e n -
c i a de u n a c / n o c i ó n . 
So designa bajo el nombre de "canicie., la 
decoluracion rápida y prematura dol ca-
bello y del pelo. 
Air. Feie cuenta un caso curioso do cani-
cie rápida. Una señora, algo delicada é im-
presionable, había tenido un accidoute ha-
ce cinco años, con nn carruaje. 
Un dia, del mes de octubre del próximo 
;iño pasado, vió cerca de ella un ómnibus 
que llegaba rápidamente : liona de teiTor 
so precipita corriendo á la porteria de un 
conserje y cae medio desvanecida sobre u-
na silla. Por lo demás, se repuso ráp ida-
mente de la emoción. 
Pero al otro dia del accidenta comprobó 
ta existencia de un ancho mechón blanco 
en sn cabellera. Los cabellos estaban de-
colorados por completo en toda su longi-
l i l d . 
La canicie no es siempre parcial, l i m i t a -
da; puede ser general y son entonces las 
emociones vivas y penosas las que son l u 
causa, sobre todo. 
Varios casos son célebres: testigo el c i -
payo cuya historia ha contado Parry, qíie, 
capturado con las armas en las manos, d u -
rante una revuelta, encaneció durante ol 
interrogatorio que snti ia y debia terminar-
se por una condenación á muerte. 
Thompson cuenta «1 caso de un obrero 
de Vork que cayó de io alto de una cons-
trucción (pie reparaba; logró en su caida 
detenerse con una imino en una gotera y 
hubo tiempo de socorrerlo: había encaneci-
do por completo. 
Ese electo singular de las emociones vio-
lentas, no es, por otra parte, especial al 
hombre. 
Un mirlo, de que habla Thompson, fué 
sorprendido eu su jaula por un gato; se lle-
gó á tiempo para socorrerlo. Sus plumas 
cayeron eu los dias siguientes y renacieron 
perlectammitc blancas. 
VD ebrio cogió un pardillo en su ¡aula y 
le arruncó las plumas, el animal sobrevivió, 
pero sus plumas renacieron blancas. 
C ' . w 
Juan B. Landeía. 
i N 
de Invierno, 
Novedades á granel, 
Especialidades de 
8i quieren ropa más ó menos ligera de la pasada fesiacióu vengan á L A C A S A 
G R A N D E y encontrarán cuantas clases y colores necesiten al precio que quieran pagarla; pues 
se quiere salir de ella de cualquier manera. 
Si quieren ropa de invieruo, corrienda á L A CASA G R A N D E , y verán el surtido más 
grandioso que habrán soñado, les parecerá mentira que en estos tiempos, imliidahlemente ca-
lamitosos, baya habido establecimiento tan atrevido en importar tantas suntuosidades. jQue 
lanas y que matices! ¡que sedas y que variedad! En fin, todo el mundo a 
LA CASA GRANDE 
Desdéñese cuanto los tenderos rutinarios de la l l á b a n a están publicando sobre vender 
barato y otras ficciones, mientras no se visite este estabieciinlento. Aquí puede venir el publi-
co por mera curiosidad. A todo el mundo se enseña cnanto quiera ver, aunque no compre. 
Nos satisface ^ue comparen nuestros artículos y sus precios con los de todos. De precios no 
no se hable, aquí se despacha de todo por Jos anuncios de los oíros establecimientos, boniii-
cando al publico en un diez por ciento. En el departamento por mayor se hacen grandes des-
cuentos. En los salones para detalle se vende así ó más barato: 
L a s c a p a s de p a ñ o de l a n a d e g r a n f a n t a s í a 
á "2 pesos . 
L a s f r a n e l a s de c o l o r e n t e r o y c o l o r e s , a n c h í -
s í m a s , á I O c e n t a v o s . 
L a s a l p a c a s d e l a n a l a b r a d a s , c o l o r e n t e r o , 
á 7 c e n t a v o s . 
L a s co lgraduras de p n n t o g r a n d e s , b i e n b o r d a -
d a s ÚA pesos . 
L a s c o l c h o n e t a s c a m e r a s b i e n dobles á GO 
c e n t a v o s . 
E l p u n t o a m e r i c a n o p a r a m o s q u i t e r o s ít 
R E A L . 
L a s f r a z a d a s b l a n c a s c o n c e n e f a £ ¡ 1 5 c t s . 
L a s f r a z a d a s b l a n c a s c a m e r a s , b i e n dob le s á 
4 r e a l e s . 
L a m u s e l i n a b o r d a d a a u c h í s i m a p a r a m e s -
q u i t e r o s íl 10 c e n t a v o s . 
L a s p i e z a s de c r e a de h i l o p u r o , f i n í s i m a , d e 
y a r d a de a n c h o á 5 pesos . 
L a s p i e z a s de c r e a de h i l o m á s g o r d i t o , p a r a 
f o r r o s á 2 0 r e u l e s . 
L a s p i e z a s de e n t r é p a r a fa l sos á peso. 
L a s piezas» do M a d a p o l á n a n c h o p a r a sayue -
l a s , con .'íí) v a r a s , ú 'i pesos . 
F l o í a n de h i l o p u r o de todos c o l o r e s á 10 cts . 
E l o l á n b l a n c o , d é h i l o p u r o fino, á r e a L 
L a s s o b r e c a m a s de p u n t o y de olán, f e s tonea-
d a s á 8 r e a l e s . 
L a s docenas de t o a l l a s de fe lpa <1 í? r e a l e s dna . 
LAS t o a l l a s b l a n c a s de f e lpa , g r a n d í s i m a s y 
d o b l e s á 2 pesos d o c e n a . 
L a s d o c e n a s de p a ñ o s de h i l o p a r a p l a t o s á G 
r e a l e s d o c e n a . 
L a s d o c e n a s de i n e d i a s s i n c o s t u r a p a r a s e ñ o -
r a á 12 r e a les . 
M a s de U N M I L L O N do v a r a s de n a n s n s y 
o t ros g é n e r o s p a r a forros á 4 c e n t a v o s . 
L o s m o s q u i t e r o s b i e n c o n f e c c i o n a d o s á P E S O . 
C h a r a d a , 
— ¿Dónde primera dos cuarta 
el un dos tres cwitro cinco9: 
lo preguntó en la oticiüa, 
Blas á su amigo Jacinto. 
—Prima una dos cuatro quinta 
en la calle San José, 
pero como le robaron, 
ee mudó y ahora no sé. 
—¿Y fué de cuant ía el robo? . 
—Yo me figuro que si. 
—Pues nadie me ba dicho nada. 
—No quiso contarlo aquí. 
Yo lo lei en E l Correo 
y me llamó la atención 
que no fuera unn dos cinco 
el granujilla ó ladrón. 
JerofjUflco compr i tu ido. 
(Por A . l í . Mándito, dedicado al sim-
pático J. P. Cilio.) 
11 
A c r ó s t i c o . 
* 0 0 0 0 0 
0 0 0 * 0 0 0 0 
0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 * 0 0 0 0 
0 0 • 0 0 0 0 0 
0 0 0 * 0 0 
0 * 0 0 0 0 0 
0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 
Sustituir los ceros y cruces por letras de 
modo que en cada línea horizontal se lea 
los nombres do cada una de las carteras 
BO que se distribuye el poder ejecutivo, y 
en la vertical de cruces de por resultado el 
nomhre de los miembros de dicho poder. 
K o m b o , 
• i * 4» - I -
-h + * 
Sustituyanse las cruces por letras, do 
manera quo leídas las líneas hor i zon ta l / 
verticalmeote, digan lo siguionto: 
3 Vocal. 
2 Letra. 
3 Nombre de mujer. 
4 Pronombre. 
5 Vocal. 
A n a g r a m a , 




1 varón, bl»nco, legítimo. 
I hembra mestiza, legítima. 
De todo cuanto se pida y á como quieran pagarlo encontrarán eu 
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Con las letras anterior es formar el 
nombre y apellidos de una modesta y 
simpática señorita de la calle de A-
costa. 
S o l u c i ó n es. 
A la Charada anterior: 
L L A M A D A . 
Al Jeroglífico anterior: 
SACAR PARTIDO. 
A la Pirámide numérica: 
RAIMUNDO. 
A l cuadrado anterior: 
D R I L 
R A M A 
I M A N 
L A N A 
Han remitido soluciones: 
El Club de Ins Inútiles; Babieca; BcbPf»; 
Dos amigoa, M. T . Kio. 
Iliifcti J IMpia U D1ÁH19 lili LA m \ l 
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